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U N NUEVO FERROCARRIL.—EL 
REY E N F A L E N C I A . 
Madrid, 2. 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Alba, y el de Fomento, se-
ñor Villanueva, salieron para Sego-
via en un tren especial. 
Se les unió el Rey, que se en-
cuentra de veraneo en la Granja, y 
luego marcharon juntos á Falencia. 
Los esperaba numeroso público, con 
las autoridades palentinas. 
E l objeto de este viaje fué asistir 
á la inauguración del ferrocarril de 
Falencia á Villalón, pueblo de la pro-
vincia de Valladolid. 
E l Rey y los dos Ministros reco-
rrieron en tren la nueva línea; Don 
Alfonso fué ovacionado. 
De regreso á Falencia, asistieron 
al lucido lunch que el Ayuntamien-
to dio en honor suyo. 
E l día, en la capital castellana, fué 
de fiesta. Los comercios permanecie-
ron cerrados y la animación fué muy 
grande. 
L a despedida hecha al Rey ha sido 
entusiastamente cariñosa. 
OMENTARIOS A L A SESION DE 
A Y E R E N E L CONGRESO.—DE-
CLARACIONES DE W É Y L E R . 
Madrid, 2. 
Los círculos políticos estaban ano-
che animadísimos. 
Comentábase vivamente la sesión 
de ayer en el Congreso, juzgándose 
que, á P f s a r da^la nv.Mda votación 
que obtuvo el Gobierno ratificándole 
su confianza el Parlamento, ha que-
dado sin embargo resentido. 
Los Ministros reuniéronse á última 
hora, cambiando impresiones. 
Canalejas no irá hoy á la Granja. 
E l conflicto originado por el pro-
yecto de ley sobre mancomunidades 
está, por el momento, conjurado; pe-
ro las pretensiones catalanistas han 
sufrido rudo golpe. 
E l Capitán General de Cataluña, 
don Valeriano Weyler, ha telegrafia-
do al señor Canalejas expresándole 
que él irá al Senado á combatir per-
sonalmente el proyecto de mancomu-
nidades; y que del orden en Cataluña 
responde él aunque el proyecto sea, 
cerno supone, rechazado. 
Es creencia general que de no refor-
marse éste, fracasen las aspiraciones 
de Cambó y los demás representantes 
catalanes. 
ENTIERRO D E L C A P I T A N BAYO. 
— IMPONENTE M A N I F E S T A -
CION D E DUELO. 
Madrid, 2. 
Se ha verificado el entierro del ca-
pitán de Ingenieros don Celestino Ba-
yo, victima del accidente sufrido al 
hacer experimentos en un biplano so-
bre el aeródromo de esta Corte. 
L a concurrencia al entierro era in-
mensa. 
E n el duelo figuraban representa-
ciones del Rey y Real Familia, del 
Gobierno, autoridades militares y ci-
viles y cuerpos del Ejército. 
A L M A PUBLICA 
î l miéreoíes 3 del corriente, á la una 
de la tarde, se rematarán en el portal d'-í 
la Catedral, con intervenc ión del Seguro 
Marítimo, 66% docenas de pares de medias 
de señoras y hombres; 1,794 abanicos de se-
da y de papel: 30 docenas lámparas de pa-
pel, y 62 millares de sobres para cartas, 
descarga del vapor "Havana." 
Umlllo Sierra. 
7675 lt-2 25-2 
TCl jueves '1 del corriente, 6. l a una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la C a -
tedral, con intervención del Seg-uro Maríti-
mo, 44 piezas con 2,471 yardas dril a lgodón 
de colores, y una caja con 325 docenas de 
puños y cuellos para hombre, descarga dol 
vapor "Havana." 
F.iullio Slevra. 
7674 lt-2 3d-2 
A LOS DUEHOS DE INGENIO 
No se dejen engañar . E l "Virador paten-
tizado, ARA?íGO,w es el mejor y más eco-
nómico, siendo montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales figuran 
en su oonstrucción. Se garantiza el éxito. 
Oficinas: Obispo 56, altos, A. R O D I L A R A N -
QO. Te lé fono A-8483. 
C 2895 alt. 1K-J J l . 
GRATIS 
A fin de dar á conocer nuestro sello MO-
D E L O , enviamos libre de todo costo & cual-
quier dirección, 5 pliegos de papal de hilo 
superior y 5 sobres para los mismos. Re-
mítanse 10 sellos de un centavo para los 
gastos de franqueo, etc. Dirigirse á F . A L -
V A R E Z & CO., Obispo 56, Habana. 
C 2397 alt. 8-2 
ñ l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dimos precios antes de dar sus órdenes? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde más te convenga; 
pero dar sus órdenes sin pedirnos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de más de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en el acto. 
AMERICAN STEEL C0MPANY 0F CUBA. 
Empedrado Í7» 
C 221$ 
Teléfono A-7003. C l 
alt. 19-25 Ja-
HABANA. 
A C T U A L I D A D E S 
H a llegado 'Ferrara vinoi/tors, 
¿Traerá dinero? 
¿Vendrá tan satisfecho como apa-
renta t 
That is tTie qicestion. 
Y la Cámara parece dispuesta k 
inundarnos de petróleo, quiéranlo 6 no, 
en las condiciones propuestas, las cor-
poraciones económicas. 
Nosotros creíamos que este aímnto 
había sido enterrado con Estenoz. 
T que no resucitaría tan pronto. 
Pero jquién no se equivoca en estos 
tiempos tan abitados y revueltos? 
De El' Triunfo: 
L a Bnrocracia.—1 
Esa economía d a ñ a 
n mis niños empleados. 
E l Gobierna.-— 
Bastante tiempo han eobrado; 
que vayan á tumbar caña. 
¡Pobres cesantes! ¡Ni el periódico 
ministerial les tiene compasión! 
¿ Cómo lian de i r á tumbar caña aho-
ra que empieza el tiempo muerto? 
que tal crueldad han perpetrado sean 
los primeros {?n abominar de Hernán 
Cortés porque en un lance apurado 
se vi<5 en la precisión de ordenar el de-
güello de unos cuantos indios. 
Ahora., lo mismo que en el siglo 
X V I , la guerra es la barbarie. 
gücetTinterüÍciomal 
Pero más crueles son todavía los re-
volucionarios mejicanos. 
Volar un tren cargado 'de soldados 
«s el colmo de la inhumanidad. 
Y sin embargo, es probable que los 
Inglaterra y Alemania, como "no 
piensan" sostener guerra alguna, 
pues todas sus diferencias las somete-
r á n al Tribunal de La Haya, se arman 
hasta los dientes y recargan sus pre-
supuestos de Marina para aumentar 
las construcciones navales. 
Otro tanto ocurre entre Francia y 
Alemania. Se "quieren tan to" y tan-
to se estiman, que el Reichstag ha au-
mentado los efectivos del ejército en 
veintisiete m i l hombres y la Cámara 
francesa autorizó al Departamento de 
Guerra para reponer y reforzar todo 
el material de arti l lería dé campaña. 
De China nos dicen que hay pobla-
ción en que ya no se ejecuta á nadie 
por falta de reos varones. El jefe de? 
Gobierno republicano dimitió, sin du-
da, ó por cansancio en él continuo fir-
mar de sentencias de muerte, ó por-
que ya no t endrá nada que hacer, si 
es cierto que los varones de muchas 
ciudades pasaron todos á mejor vida. 
No hablemos de los Balkanes, por-
que esta región—la América convul-
siva de Europa—está en guerra de 
continuo. 
Los albaneses combaten contra el 
Gobierno turco porque quieren eman-
eiparse de una tutela que por las úl-
timas sangrientas reprensiones re-
cuerdan con horror. Los griegos, al-
baneses y búlgaros de Macedonia se 
han sublevado igualmente contra la 
R E L L Y Ib F R E N T E A LA PLAZA 
tAARCq 
¿Quiere Vd. C O N S E R V A R su V I S T A ? 
ACUDA A U N B U E N Ó P T I C O . _ 
E N N U E S T R O G A B I N E T E D I S P O N E M O S D E T O D O S 
L O S A P A R A T O S M O D E R N O S P A R A U N P E R F E C T O E X A -
M E N D E L A V I S T A Y E S T A D I R I G I D O P O R P E R S O N A L 
M U Y C O M P E T E N T E . F A B R I C A M O S C R I S T A L E S D _ D O S 
V I S T A S S I N R A Y A NI P E G A M E N T O S . P R E C I O S M U Y 
E C O N O M I C O S . H á g a n o s u n a vis i ta y s e c o n v e n c e r á . 
O'Reíl ly , frente á A l t a r . LA GAFITA DE ORO 
C 2036 4-3 
Joven Turquía , porque las reformas 
del Gobierno de Constan tinop'ui no 
son efectivas sino para el pueblo mu-
sulmán, no así para ellos, que sufren 
diariamente las consecuencias de un 
régimen que establece priviJegios pa-
ra el mahometano. 
Acecha Bulgaria la ocasión de en-
sanchar sus fronteras á costa de Tur-
quía, y Rusia la de bajar hasta Cons-
tantinopla y romper el Acta de Ber-
lín en el mismo momento de fran-
quea el estrecho de los iDardanelos. 
En Kirchebo, T ima y Dibra la guar-
nición se subleva y con las mejores 
bater ías se apresta á realizar contra 
la Joven Turqu ía lo que ésta hizo con 
el tristemente famoso gO'bierno de 
Habdul-Hamid. 
Cuanto á Italia, sabido es que con-
t inúa la. guerra en Trípoli, más bien ¡ 
por sostener su pabellón en A Frica i 
que por avanzar en sus conquistas. 
Lo que Ital ia quiere no es conquis-i 
tar el inmenso territorio tripolitano : 
por la fuerza de las armas, contra un ¡ 
enemigo que posee la colaboración i 
del turco. Quiere apretar á éste con-j 
tra el continente, quiere despojarlo 
T*******************************. 
de las innumerahles islas que posea en 
aguas orientales de Europa, quiere 
acorralado y " h e r v i r l o " en la propia 
salsa para que por sí ó por interven-
ción de las potencias se haga una paj» 
que hab rá de basarse en d. reconoci-
miento á I ta l ia de su soberanía sobra 
Trípoli . 
Entonces y sin que el turco fácil i* 
te tropas, dinero y pertrechos de gue-
rra, I ta l ia desarrol lará lentamente su 
plan de ocupación, m i l veces más difí-
c i l hoy que el ocupar, casi sin resis-
tencia, las islas que más convengan 
á sus ulteriores propósitos en el Mai 
Egeo. 
He aquí cómo Turqu ía por sí sola 
tiene convertido en revuelto avispa-
re todo el oriente europeo. 
Siguiendo esta revista de inspec-
ción, "en nombre de la paz armada,M 
nos tropezamos con Francia, empeña-
da en una contienda que ha de costaí 
á sus gobernantes muchos dolores de 
cabeza. 
Si no fuese el miedo á que se enre-
de la pita y surja por el Rhin el pe-
ligro alemán, ya hab r í a roto con Es-
paña para arrebatarle—si podía, que 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * • * 
M A R K T R A D E 
T T E 
— SUSTITUTO D E LA S E D A — 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas, sacos para oficinista y calzoncillos. 
La ropa hecha con SOIESETTE tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima SOIESETTE conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Plánchese sin almidón* 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS CAMISERIAS Y 1IENDAS DE ROPA 
A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana. 
C 2243 alt. 5-29 
J G R A N P R I X P A R I S , m á q u i n a P e u g e o t [ 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A , BARCELONA 
Premios 1° y 2? máquina HISPANO SUIZA 
Idem id. FIAT TODOS GANARON S O B R E NEUMATICOS 
COPA DE ESPAÑA 
Premios 1? 2? y 3? máquina HISPANO SUIZA 
Idem id. VERMOREL 
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habri ad.e estar algo duro de pelar— 
lo poco que le resta en -Marruecos y ! 
que Francia procura hacer ver que se i 
Jo cede, misericordiosamente. Muchas i 
gracias por la dádiva . 
Hemos pasado nada más que por 
encima y las luchas de mayor relie-
ve son las que hemos anotado; pero 
son innumerables las de segundo or-
den y las de orden interior, como ocu-
rre en Persia, que absolutistas y cons-
titucionales luchan entre sí y ambos , 
partidos sostienen ruda campaña con-
tra las invasiones de rusos é ingleso?. | 
En el Tibet se rompen la crisma I 
chinos imperialistas y tibetanos. En | 
el Ana/m andan á tiros por aquellas 
montañas y no hay extranjero que se 
atreva á declararse tal, porque pier-
de la cabeza. 
En el país de los Dámaras ocurre 
algo parecido y lo propio en el Tur-
questán ruso y en el alto Indostán, te-
rr i tor io inglés. 
¿ P a r a qué sirve entonces la paz ar-
mada y qué pito toca el Tribunal do 
La Haya? 
Doblemos la hoja y esperemos á 
que m a ñ a n a nos vuelva á hahlar ol 
cable de Jas hazañas electorales de 
los candidatos yanquis del partido 
democrático. 
L A P R E N S A 
Ferrara no fué á Washington á ges-
tionar n ingún empréstito. 
E l Gobierno contaba con recursos 
propios suficientes para los gastos de 
la rebelión. 
Sin embargo, según " E l D í a , " se 
han invertido ya los 16 millones de 
la casa Speyer para el alcantarillado. 
Y el alcantarillado está todavía algo 
lejos de su fin. 
i Se necesitará otro empréstito para 
terminarlo ? 
i Lo autor izará el Gobierno de Wash-
ington ? 
¿Con qué condiciones? 
Ferrara fué á Washington con el úni-
co objeto de exponer allí la verdade-
ra situación de Cuba, algo desfigurada 
por las naturales alarmas producidas 
por el alzamiento y por los noticiones 
del laborantismo folletinesco. 
Ferrara vuelve muy satisfecho de 
BU viaje. 
Ha dicho á " E l Comercio:" 
" E l Presidente de los Estados Uni-
dos es contrario á toda intervención. 
Su política precisamente es la de "no 
intervención." Así lo pueden abonar 
los casos de Méjico y el que acabamos 
nosotros de pasar. E l secretario Knox, 
de una exquisita sinceridad, no pres-
ta oído á todos los conciliábulos que se 
organizan aquí y en los Estados Uni-
dos. E l pueblo de aquella nación re-
cuerda todavía el entusiasmo con que 
sostuvo la necesidad de que Cuba fue-
ra independiente. 
Realmente, nuestros recelos rayarán 
en el ridículo si nosotros no nos r in-
diésemos ante la evidencia de que aquel/ 
Gobierno y aquel pueblo tienen solo 
un gran interés, hoy como ayer, á sa-
ber : que Cuba sea libre é independien-
te. Poco importa que haya perros que 
lad ren: ellos ladrarán á la luna." 
# 
Hemos de advertir que uno de los ca-
blegramas que más nos alarmaron fué 
aquel en que Ferrara decía al Gobier-
no que Cuba se hallaba en gravísimo 
peligro y que era necesario el esfuerzo 
de todos para salivarla. 
Pero aquello pasó ya. 
Ha desaparecido completamente el 
peligro, si es que existió. 
* « « 
Los barcos americanos se han ido. 
Y Ferrara ha vuelto con él abrazo 
cordial de Mr. Taft y Mr. Knox. 
Sin embargo desearíamos vehemen-
temente que Ferrara no tuviesofe que di-
rigirse jamás á Washington en las mis-
mas circunstancias y para los mismos 
fines. 
Aunque volviera á ser allí tan hon-
rado y agasajado como ahora. 
'La historia política se está repitien-
do. 
La unificación liberal (¿con Zayas? 
¿con Asbert? ¿con Ensebio Hernán-
dez?) el fantasma de la reelección y 
las baterías de algunos colegas para 
destrozarlo y tri turarlo. Y el general 
Gómez declarando por centésima vez 
que no hayan temor sus enconados ene-
migos; que él cumplido su plazo, va á 
reposar tranquilamente á su casa. 
Escribe " E l T r i u n f o : " 
Como la efervescencia de ciertos opo-
sicionistas es visiblemente nociva á los 
intereses del pueblo cubano, cuya ca-
pacidad será sometida dentro de poco 
á la prueba verdaderamente ardua de 
unas elecciones generales que todos de-
bemos propender á que sean, no sólo 
legales, sino ordenadas y pacíficas, pa-
ra lo cual no parece que constituya una 
buena x>reparación las campañas des-
bocadas de injurias y vituperios, y 
como seguramente los que se ensañan 
con el Jefe del Estado lo hacen así por-
que temen que el general Gómez pue-
da aceptar la idea de la reelección, á 
solicitud del pueblo, lo que significaría 
el seguro triunfo del Partido Liberal, 
pues digan lo que digan los apasiona-
dos censores del primer magistrado de 
la nación, podremos claraos con un can-
to en el pecho si le sucede quien po-
sea tantas condiciones como él para go-
bernar una República cual la nuestra, 
bueno es que conste una vez más, y 
lo decimos después del brillante éxito 
logrado con el aplastamiento de la re-
volución racista y la evitación de la 
tercera intervención americana, que el 
general José Miguel Gómez de ningún 
modo se pres tará á ser reelecto y que 
ninguna fuerza humana será bastante 
á hacer que permanezcá en la silla pre-
sidencial un día más del prefijado por 
la ley. 
Que es como si el general Gómez di-
jera : ¿ P a r a qué esos ataques, para 
qué ese ensañamiento -de acusaciones 
cuando estoy irrevocablemente decidi-
do á no ser enemigo de nadie? 
A la verdad no comprendemos 
esos cañonazos de algún colega en vís-
peras del plazo presidencial. 
C A M A R A S 
fiodak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Coiominas y Compañía. San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso ia me-
dia docena en adelante. 
Don Gabriel Ayala 
En el vapor "Hannover" embarca 
mañana para Europa este estimado 
amigo nuestro, representante en Cu-
ba de acreditadas casas comerciales 
extranjeras. 
Dirígese principalmente á los cen-
tros manufactureros de Alemania, 
donde habrá de permanecer algún 
tiempo para atender á encargos espe-
ciales de comerciantes importadores 
de Cuba. 
Deseárnosle un feliz viaje y bueu 
resultado en sus negocios. 
Doctor, don Justo Verdugo 
También embarca para Europa, en 
viaje de estudios profesionales, el 
doctor don Justo Verdugo, médico 
muy acreditado de esta capital. 
Propónese permanecer una corta 
temporada en Paris. en Berna y otras 
poblaciones importantes de Francia y 
de Suiza, visitando sus grandes clíni-
oas á f in de dotar á su consultorio en 
la Habana de los elementos quu'úrgi-
cos que requieren los últimos adelan-




Con el título de "Reun ión de Aboga-
dos," publicó el sábado " L a Opinión ," 
de Pinar del Río, lo que sigue: 
' * Con motivo de la campaña que por 
algún periódico viene haciéndose en es-
tos días contra el Presidente y Magis-
trados de esta Audiencia, los abogados 
de esta ciudad fueron citados para con-
currir , como concurrieron anoche, á la 
residencia de uno de ellos, el licen-
ciado Oscar Gobel, acordando trasla-
darse todos al hotel "Ricardo," donde 
se hospedan los funcionarios critica-
dos al objeto de expresarles, no sólo 
el sentimiento que ello les producía, 
sino como demostración de considera-
ción y respeto á que se han hecho acree-
dores para con el foro, con la sociedad 
y con el pueblo. 
Para hablar en nombre de todos se 
comisionó al licenciado Adriano Aven-
daño, cumpliendo éste su cometido en 
breves y elocuentes frases. En nombre 
propio y en el de sus compañeros dió 
gracias el Presidente de la Audiencia 
licenciado Landa, haciendo un extenso 
relato de los acontecimientos con frases 
vibrantes y sentidas. 
Concurrieron al acto los licenciados 
Adriano Avendaño, José A. Caiñas, 
Octavio Lámar. Enrique Rendón, Os-
car Gobel y doctores Guillermo Mon-
tagú, Antonio María Aliño, Lucas Pon-
zoa, Luis Enrique Cuervo, Luis Alber-
to Rubio, José María Beltrán y Loren-
zo Arias, haciendo constar los señores 
anteriores que tenían especial encargo 
de los señores Félix Pino, Lorenzo Nie-
ta, César Lancís y José María Collan-
tes. de excusar su presencia por distin-
tas circunstancias ajenas al acto, con el 
que estaban conformes." 
Los "Voluntarios 
de Occidente" 
Hoy á las siete de la mañana entró 
en puerto el buque-escuela "Pa t r i a . " 
conduciendo las cuatro compañías de 
infanter ía que componen las fuerzas 
del general Piedra, al mando de sus 
oficiales. 
Tan pronto atraoó el : :Patr ia" á los 
muelles de Paula, desembarcaron los 
voluntarios, que fueron recibidos por 
el general Piedra y el teniente coronel 
Zaldívar con los oficiales de su estado 
mayor. 
E l general les dirigió una patr iót ica 
arenga diciendo que grande y efectivo 
era el servicio que habían hecho á l a 
República y que estarán dispuestos á 
repetirlo si las circunstancias lo exi-
gieran. Terminó dando vivas á la Re-
pública que fueron contestados unáni-
memente con un i Viva el general Pie-
dra 1 
, A las ocho y media y cuando las 
fuerzas iban á dirigirse al "Club de 
los Voluntarios de Occidente,'' se pre-
sentó la banda del Cuartel General, 
cuyo jefe se puso á disposición del ge-
neral Piedra. 
La ruta que siguió la comitiva fue 
la siguiente: San Pedro, Muralla, San 
Ignacio, Amargura y Plaza del Cristo, 
en donde se disolvió la comitiva dir i -
giéndose las fuerzas al local del Club 
situado en la calle de Bernaza. 
AMí fueron obsequiados con refres-
co toda la tropa, enaltecíiendo el valor 
de las .mismas los oficiales que ami-
gablemente compart ían con ellos. 
Los voluntarios traen una bandera 
que el destacamento de la primera 
compañía, situada en el crucero del 
Songo, ar rebató á un grupo de alza-
dos. 
. Dicha bandera tiene las inscripcio-
nes siguientes: 
Regimiento Duboy, P. Ibonet.— 
Marca D. 
I Tiene el escudo 'Nacional y está muy 
descolorida. 
No hay un sabio que no lo sepa: 
para equipajes cómodos, fuertes, ele-
gantes v económicos, los que vende 
" E l Louvre" y "Lazo de Oro," Man-
zana de Gómez, frente al Parque, te-
léfono A 6485. ¡ Qué buenos son esos 
equipajes 
CORREO EXTRAHJERO 
J U N I O 
L a situación en Marruecos.—El por 
qué de una operación. 
Tánger , 4. 
Esta mañana ha llegado un expreso 
de Fez con una carta fechada el día 
primero, á las doce, cuando la colum-
nr. del coronel G-ourand había enta-
blado ya contacto con los cabileños 
del Sebú. La carta, como es de supo-
ner, no da detalle de la acción, cuyo 
resultado se desconocía todavía en 
Fez á aquella hora; pero en cambio 
comunica otras noticias interesantes 
que explican por qué el general 
Liautey se determinó á realizarla. 
En uno de mis despachos de estos 
días telegrafié que á propuesta del 
Cónsul de Inglaterra se había celebra-
do una reunión del cuerpo diplomáti-
co para estudiar los medios de que las 
colonias europeas abandonasen la ca-
pital del Imperio en vista de la situa-
ción dificilísima en que se hallaba, 
ante el peligro iijminente de un nuevo 
ataque de los cabileños. En esta reu-
nión se propuso decirle al general 
Liautey que si facilitaba una escolta 
los europeos estaban decididos á salir 
inmediatamente de Fez por el camino 
de Rabat. 
1 acuerdo no llegó á adoptarse por< 
que los representantes de Francia, co-
nocedores de lo que se fraguaba, ou 
lugar de asistir á la Junta fueron á 
consultar el caso con el general Liau-
tey. Este se dió inmediatamente 
cuenta de la trascendencia del acuer-
do y de la resonancia enorme que 
tendr ía en Europa el hecho de que 
ios europeos abandonasen en tales 
circunstancias la capital, y para evi-
tarlo dispuso la salida de la columna 
Coimard. 
Con estos antecedentes queda ahora 
perfectamente explicado las extraor-
dinarias proporciones que se ha que-
rido dar á la operación y el recibi-
miento triunfal que se t r ibu tó á las 
tropas á su regreso á Fez. 
Por lo demás, ni la victoria ha sido 
tan importante como se ha pretendi-
do, n i sus resultados tan eficaces co-
mo se ha supuesto. En efecto, noti-
cias radióte!egráficas posteriores á es-
ta carta confirman que si bien la si-
tuación de la plaza ha mejorado bas-
tajite, los alrededores cont inúan 
siendo intransitables y no hay convoy 
ni caravana que se aventure por ellos 
que no caiga en poder de los harque-
ños. E l último ha sido uno muy im-
portante de provisiones y vino quo 
venía de Mequinez. Los cabileños se 
apoderaron de él, secuestrando á los 
conductores y quedándose con las acá? 
milas. 
E l general Liautey ha aprovechado 
estos días de relativa tranquilidad pa-
ra dar un descanso á las tropas, bien 
necesitadas de él después de las du-
ras jornadas del 25, 26, 28 y 29, y 4' 
comenzar la organización de la cues-
tión administrativa. Dícese que se 
propone conservar como director da 
trabajos públicos al señor Porcher, 
consejero técnico del Maghzen. 
Política francesa.—Dinero á los re-
beicles.—Tabores disueltos. 
Tánger, 4. 
Radiogramas de Fez de proceden» 
cia francesa dicen que la victoria ob-
tenida por la columna Gourand ha 
causado tal impresión en toda la re-
gión de Fez, que puede ya considerar-
se poco menos que pacificada. " L a 
tranquilidad es t an ta—añade el des-
pacho,—que es muy posible que den-
tro de cuatro ó cinco días puedan 
marchar á Rabat el Sul tán y el señor 
Regnault sin más escolta que dos ba-
tallones y un escuadrón. 
La noticia á primera vista parece 
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LÁ MEJOR D E TODAS 
D E J A A L C A B E L L O S U ESRiLLd Y 
OBISPO IOS 
OJO C O N LAS m i T A C I O X E S . 
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S E Ñ O R A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegunte y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primiiivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud -1.20 estuche. D E . J . G-AEDANO, Belascoaín 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumfrías de crédito. 
C 914 1.04-6 M. 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó rauciio 
valor, debe visitar la joyería 
EL BOTON DE ORO 
Esta casa ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venía de 
sus artículos. 
E l BOTON DE ORO 
S. RAFAEL NÜM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
> o c = .=2 
C 2186 19-19 Jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D . L O R I E 
K l remio m á s rápido y seguro en la cu-
ración de la g-onorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos' que sean. Se garantiza no caufsa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
H E R M O S A O P O R T U N I D A D 
P A R A C O M P R A R C O R S E T S 
LIQUIDAMOS á precios verdaderamente económicos que 
llamarán la atención = 
6 0 0 C o r s e t s 
que nos llegaron algo mojados en la úllima semana. 
ESTA es una ocasión positiva para hacerse de un CORSET 
insuperable á un precio excesivamente barato 
" E L E N C A N T O " GALIANO Y SAN RAFAEL 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ Í A 
C 2021 Jn. 
IMOfC DSOIC 
C 2402 
D I S C U R S O S 
leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 




Por su acendrado amor á su diáfana 
claridad se apartó con horror de las 
tenebrosidades krausistas, por su ho-
rror innato á la v i l mentira Se enamoró 
de la propiedad de las voces que dan su 
nombre á las cosas, y abominó de la 
jerga de la impiedad que sólo consiste 
en llamarlas todo lo contrario que son, 
y al verlas todas ordenadas en el hilo 
de oro de la verdad á la luz celeste de 
su razón que encendía el verbo de Dios 
en su alma, trocó en realidad el espejo 
que también las representaba, é hizo un 
ídolo del sonoro verbo español, sin ver 
todavía en este verbo el reflejo divino 
del Verbo eterno de Dios que da el ser 
á todas las cosas y la luz á todos los en-
tendimientos para conocerlas y nom-
brarlas con el nombre que define su 
esencia y da á conocer su verdad. 
Pero al f in el ídolo era la imagen re-
presentativa del Dios; á la grandeza de 
la imagen iba proporcionándose el tem-
plo, y el incienso con que la daba culto 
adorándola en el fondo del corazón se 
iba poco á poco elevando hasta perder-
se en lo alto del cielo en donde esplende 
á los ojos de la inteligencia, la unidad, 
la verdad, la bondad y la belleza de la 
palabra creador de Dios que irradia y 
refleja los resplandores de su luz so-
bre la haz de todas las cosas. 
" M i l gracias derramando 
pasó por estos sptos con premura 
y yéndolos mirando 
con sólo su figura 
vestidos los dejó de su hermosura" 
E l alma del señor Mellado era dema-
siado inteligente para no ver en la pro-
piedad castiza del lenguaje la marca 
auténtica de la realidad, el sello real del 
legítimo conocimiento, el contraste in i -
mitable de la verdad y por tanto el re-
flejo de oro de aquella luz cuyo foco ar-
de en las mismas cumbres del ser. La 
armonía total del sistema que compren-
de y explica toda la trama del Universo 
tanto físico como moral, tanto espiri 
tual como físico, no pudo ocultarse á 
la vista de su espíri tu inteligente; y 
enamorado de su belleza moral quiso 
empezar á ordenarse en él entrando por 
la puerta grande de la razón en el tem-
plo sereno del Deber para rendirle el 
homenaje de su culto. 
E l Deber, por su belleza moral, ha 
sido otra de las divinidades á cuyo altar 
ha sido llevado el señor Mellado por el 
hilo de oro del lenguaje. No hay que 
olvidar este carácter distintivo de los 
pensadores españoles y cuya clave es la 
claridad propia de su razóñ que esplen-
de y alumbra todas las eosas ordenán-
dolas según su ser, tanto en la expre-
sión de sus relaciones teóricas al nom-
brarlas, como en la realización de sus 
mociones prácticas al hacerlas. E l que 
piensa bien, habla claro y obra con rec-
t i tud si piensa, habla jy obra con since-
ridad, y éste ha sido el distintivo litera-
rio del Sr. Mellado en todo el curso de 
su vida y en todos los rasgos de su plu-
ma. 
J amás Ka escrito nada que no sintie-
ra, y aunque en el transcurso de la vida, 
ya por las lecicones de la experiencia, 
ya por el estudio de la realidad, tal vez 
principalmente por la influencia de los 
años, que suelen dar madurez al juicio, 
ha cambiado de criterio en sus opinio-
nes políticas y filosóficas, mas siempre 
sus artículos y comentarios respondie-
ron á su estado de conciencia, revelando 
sus anhelos de dar á todo trance con 
la verdad que buscaba su alma. Si en 
este terreno ha habido quizá alguna ex-
cepción, ha sido efecto de la lástima que 
le inspiraba algún amor al fustigar 
como merecía sus trabajos. La pers-
pectiva de los efectos sociales de un j u i -
cio desfavorable en periódicos de in-
mensa circulación, hicieron vacilar los 
fueros de su justicia ante la súplica de 
indulto formulada por los fueros de la 
Misericordia. En lo demás era inflexi-
ble, y sus yerros había que ponerlos á 
cuenta de su razón, de su juicio y su in-
teligencia, jamás á cuenta de su volun-
tad. Siguió á Castelar, combatió la 
demagogia y el cantón, perdió en dos 
meses 30.000 suscritores del diario que 
á la sazón dirigía, y no siéndole posible 
seguir en su constante política de orden 
moral y social, se retiró á su casa sin 
periódico, sin sueldo y sin fortuna. Po-
co menos le ocurrió con el célebre cri-
men de la calle de Fuencarral; tam-
bién entonces por no prestarse á se-
cundar los malsanos anhelos de la opi-
nión hizo perder á E l Imparcial más de 
10.000 suscritores; pero no se rindió á 
los halagos y ventajas de una fácil y 
productiva popularidad que considera-
ba injusta. Fué por entonces cuando, 
hablando de Mellado, dijo Clarín "que 
sólo se le reconocía el talento de adivi-
nar todas las noches lo que á la maña-
na siguiente pensarían 70.000 tontos." 
Clarín por lo visto, ignoraba que esos 
tontos no tenían en su cabeza más pen-
samiento que adivinar, que el que les 
colocaba recién formado y caliente to-
dos los días. E l Imparcial por la maña-
na. " N o es cierto eso," oí contar que 
le decía un redactor al director de un 
gran periódico una noche en la Redac-
ción al i r á dar á la imprenta una no-
ticia. "Pero mañana lo s e r á , " repuaj 
satisfecho el director, poniéndole el vis-
to bueno como seguro de la aceptación 
de la letra girada contra la cómplice 
credulidad de sus habituales lectores. 
La gran época de Mellado como pe-
riodista fué la época en que fué direcior 
omnipotente del periódico E l Imparcial. 
Sus fondos, superiormente escritos, es 
cierto, fueron el credo diario de muchas 
gentes; su pluma hacía y deshacía mi-
nistros. E l general, como le llamaban 
sus colegas, gozaba de una autoridad 
universal. Fué el i Maestro! de muchos 
de los perodistas actuales de nota y ce-
lebridad, y sean las que fueren sus cul-
pas, siempre le abonarán dos descargos: 
el culto al deber moral y lo castizo de 
su estilo acerado y deslumbrador, me-
surado, correcto y persuasivo. De esto, 
todos los que aquí estamos podemos dar 
autorizada razón, por lo mismo que mu-
chos estaraos muy lejos de compartir 
las ideas en él vertidas y tan discreta-
mente propagadas. 
Pero donde verdaderamente se ex-
playó el espíritu y la pluma del señor 
Mellado, fué en sus trabajos clásicos so-
bre Roma; en sus estudios críticos de 
la Edad Cristiana, de la Edad Medi.i 
y del siglo glorioso de nuestros Aus-
trias. Allí, apartados tos ojos y la 
atención de la política menuda parla-
mentaria y de los chismes políticos de 
los partidos en que se consumen la* 
energías de la Patria, sin otro ideal qua 
la imitación servil de la úl t ima moda 
según el último figurín francés, y todo 
lo más italiano ó alemán, se reCugiaba 
el alma soñadora del señor Mellado co-
mo un sonámbulo que abandona la rea-
lidad para arabular, como un espíritu 
de otro mundo, por los ámbitos del An-
fiteatro y del Foro, por las Gatacura-
bas y las Basílicas, por los claustros de 
las Catedrales y por las cuadras del 
alcázar y bajo las bóvedas de E l Esco-
rial . Sus trabajos sobre Calígula y 
Domieiano son anteriores al ¿Quo Va-
disf, están hechos con la paciencia de 
un benedictino y podrían anotarse po-
niendo al pie de cada página otra me-
dia página en latín, citando los autores 
clásicos de donde fué tomando cada da-
to histórico particular, con los que en-
treteje su estudio y lo mismo sucede 
con todos los demás. Recuerdo haber? 
le oído decir (pie para su trabajo so-
bre d duque de Alba, que es de los más 
cortos de todos, había tenido que con-
sultar nada menos que cincuenta obras. 
Sobre todas sobresale el libro sobre 
Roma que publicó con ilustraciones ar-
tísticas dignas de toda ponderación, y 
que es lo que más ha'contribuido á su 
prestigio do escritor sobre materias b i j 
tóricas. Con un respeto casi religioso 
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inspirada en un exagerado optimis-
mo; pero acaso no lo sea así si se tie-
ne en cuenta que al propm tiempo 
que la columna Gourand salía á ope-
raciones, el general Liautey conferen-
ciaba con los ulemas de Fez y ponía á 
su disposición, por conducto de la ofi-
cina indígena de confidencias y so-
hornos, un crédito de 700.000 francos. 
Estos 700.000 francos están haciendo 
por la disolución de la harca mucho 
más de lo que pueda hacer toda la 
art i l ler ía francesa. 
r'on esta medida ha coincidido tam-
hión la disolución de los tabores ,ieri-
fianos. Los oficiales instructores han 
hecho saber ' á los soldados que quedan 
todos licenciados como pertenecientes 
á los tabores, y que en cambio se va 
á organizar un Cuerpo de tropas au-
xiliares que formará parte integrante 
del Ejérci to de ocupación. 
A los que se quieran incorporar se 
les concede un plazo de veinticuatro 
horas para hacerlo; pero han de jurar 
fidelidad al Sultán y á Francia y es-
1án obligados á acentar todas las me-
didas de orden y disciplina adopta-
das. 
A los que no se reenganchen se les 
conceáe un plazo de cuarenta y ocho 
horas para abandouar la capital. 
Con los recursos de hombres y de 
eaballos. procedentes de los tabores 
de Tez. creen los franceses poder cons-
t i tu i r cuatro 6 cinco compañías de t i -
radores y uno ó dos escuadrones de 
raba l le r ía . que por el pronto serán sa-
eadas de F-̂ z. \yndo. sin armas, á. la 
rhauía de Casablanea. donde serán 
instruidas en sus nuevos deberes y 
quedarán de gnarnición hasta nueva 
orden. 
En Casablanea recibirán sus cua-
dros y fusiles, en previsión de las de-
serciones que puedan ocurrir en el ca-
mino. 
La medida aplicada á los tabores 
de Fez se extenderá inmediatamente 
í> las demás tropas jerifianas. como 
las de Sefrú. el Haieb. Arbana, etc., 
cuyos cuadros europeos serán refor-
zados desde ahora, antes de proceder 
á las opcraoionrs del licénciamiento. 
Con esta medida, el general Liau-
tey. no sólo se pone á cubierto del pe-
ligro de nuevas sublevaciones, sino 
que suprime de una plumada todo el 
ejército marroquí . Desde ahora no 
habrá en Marruecos más que soldados 
franceses, dependientes directamente 
de Francia y sin autoridad alguna 
del Sultán. 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
LOS VETERANOS 
En reunión eelebrada anoche en él 
Centro de Veteranos, se aprobó la si-
guiente moción: 
" E l .-Consejo Nacional acuerda: 
Qite dado el éxito a:lca,nzado por las 
fuerzas del Grobieírno en la represión 
del movimiento iniciado por Esteno/, 
cumple un deber felicitándolo, y quo 
en vista del número exiguo de alza-
dos que aun parecen quedar en los 
montes, entiende que el Gobiarno 
completar ía su obra dándoles una nue-
va ocasión para acogerse á la ley, con 
lo cual contribuirá á llevar la tran-
quilidad y el sosiego al país inmedia-
tamente. ^ 
D E NUESTROS 
CORRESPONSALES 
(Por telégrcifo) 
SANTIAGO D E CUBA 
Un guerrillero loco.—Ivonnet herido 
1—VII—4 y 15 p. m. 
Ha ingresado en el hospital el gue-
rrillero Félix Pacheco, de las fuerzas 
de Valeriano Hierrazuelo; sufrió un 
ataque de enagenación mental en el 
primer tiroteo contra los rebeldes. 
Asegúrase que Ivonnet encuéntra-
se herido en el brazo izquierdo. 
Especial. 
C A I M A N E R A 
Buques americanos 
1 - V I I - l p. m. 
E l acorazado americano "Ohio," 
conduciendo tropas, salió á las siete 
de la mañana de hoy para Antilla, 
bahía de Ñipe. 
Se esperan cuatro acorazados que 
llegarán á esta estación naval á fi-
nes de la actual semana. 
Valdés Torre. 
C o n s e j o s g e n e r a l e s . G u e -
r r a á l a s r a t a s . P r e c a u -
c i o n e s 
Existen en la Isla de Puerto Rico, 
con la que sostenemos grandes y fre-
cuentes relaciones comerciales, casos de 
Peste Bubónica, la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia ha tomado las opor-
tunas medidas cuarentenarias y con 
toda, energía ha ido preparando sus ba-
terías pa.ra defendernos de ese peligro 
del exterior. Y aunque confiadamente 
debemos esperar que por nuestros puer-
tos no entrará la infección, sin erabar-
go. teniendo en cuenta los grandes be? 
nefieios que recibe la salud pública con 
la adopción, por parte del público, de 
determinada.s medidas sanitarias y la 
tranquilidad que ha de obtener'con 
ellas, así como la seguridad de que con 
la aplicación de esos recursos, si acaso 
algún día por cualquier causa que no 
sea dable prever, la P f ^ 3 pudiera lle-
gar á nuestras playas, no tomaría in-
cremento, es de recomendarse que por 
parte de todos se pongan en vigor los 
medios que la ciencia aconseja para 
evitar el desarrollo y la propagación 
de esa tan justamente temida enfer-
medad. 
La precaución fundamental que de-
bemos tomar para evitar el incremen-
to de la Peste Bubónica, es matar las 
ratas, ya que la pulga de las mismas, 
es la que propaga la infección. En los 
establecimientos públicos, especialmen-
te en aquellos en que existen víveres, y 
sobre todo, granos, que tanto gustan á 
los ratones; en los hoteles, restaurants, 
fondas y casas de comidas; en las ca-
sas particulares que tengan caballeri-
zas, pozos negros, fosas, etc., hay que 
redoblar la vigilancia, á fin de matar 
las ratas y tapar con cemento sus cue-
vas. Pero antes de cerrar esos huecos, 
deben rellenarse con vidrio bien pica-
do, carbón y cloruro de cal. De ser po-
sible, se verterá en ellos, además, ácido 
fénico crudo ó cualquier otro desinfec-
tante enérgico. 
Se usarán, en caso de que se com-
pruebe la existencia de ratas en la ca-
SÍÍ. trampas y ratoneras y en los alma-
cenes de víveres y fondas, se tendrán 
hurones ó buenos gatos cazadores. 
Entre los distintos preparados que 
se emplean para matar ratas, uno áe 
los más rpcomendables por su costo in-
significante y por no resultair venenoso, 
es el siguiente: Se toman tres partes 
de harina de maíz y una de yeso, se 
mezcla y pudiendo añadirse una pe-
queña cantidad de queso para excitar 
el apetito y el deseo de las ratas. Se 
coloca esa mezcla cerca de las cuevas 
y se pone cerca un depósito de agua. 
El ratón come la harina así preparada, 
después toma agua y queda, por decir-
lo así, "emparedado." 
Existen otros medios más rápidos 
pero más costosos. En las Farmacias 
se venden distintas medicinas de pa-
tente con ese objeto, algunas de las 
cuales dan buen resultado. Es necesa-
rio que cada vecino haga una inspec-
ción detenida de su vivienda, dirigien-
do especialmente la investigación hacia 
las cocinas, los comedores, los cuartos 
do baños, despensas, caballerizas y de-
más lugares análogos de la casa. 
Los sitias obscuros deben ser objeto 
de una atención preferente para exa-
minarlos y ver si contienen cuevas de 
ratones. Toda hendidura del piso debe 
considerarse como sospeohosa y hay que 
cubrirla con cemento. Las caballerizas 
tienen que ser atentamente examinadas 
para, reparar con piedra y cemento, 
cualquier desperfecto que se encuentre 
en los pisos ó paredes de las mismas. 
En los establos de cualquier clase, en 
los establecimientos en que se almacene 
maíz, avena, afrecho y todo otro mate-
rial análogo, en las fondas, es necesa-
rio tomar medidas severas para evitar 
las ratas. Los saieos y demás envases 
que contengan víveres, granos, etc., 
hay que colocarlos de manera que estén 
separados de las paredes y á medio me-
tro, por lo menos, del piso. Se cerrarán 
con cemento y piedra todos los huecos, 
desconchados y hendiduras del piso y 
paredes. Se man tendrán esas bien 
blanqueadas y los pisos completamen-
te limpios, á fin de observar sí en ellos 
existen grietas, las. que en el acto se-
rán compuestas. Los restos de comidas, 
así como todo residuo orgánico, hay 
que tenerlos en envases metálicos, bien 
cubiertos, con tapas de ajuste herméti-
co y cubiertas con una capa de cal ó de 
cloruro de cal. Las cáscaras de frutas, 
las basuras todas, se mantendrán mien-
tras precise tenerlas en la casa, en esos 
depósitos metálicos. 
Deben evitarse en las casa« las Tatas 
y las pulgas. Estas últ imas mueren en 
el acto, baldeando los pisos con una 
fuerte solución de kreso ó de cloro-naf-
toleum. En los almacenes debe tomarse 
la precaución de baldear los pisos con 
esa solución, especialmente los lugares 
obscuros, mal ventilados y donde se en-
cuentren depositados los granos. 
En Peste Bubónica hay que dedicar 
toda nuestra atención á las ratas, por 
ser las portadoras de las pulgas peli-
grosas. 'Ciudad libre de ratas, es ciudad 
bien defendida contra la Peste Bubó-
nica. Por lo tanto, hay i^ue emprender 
de una manera sistemiática, regular y 
enérgica, la campaña centra las ratas. 
Cada ciudadano tiene en sus manos la 
manera de librarse de ese peligro, así 
como á su familia y á la colectividad en 
que vive, siempre que proceda á -coope-
rar en la forma antes indicada, á los 
trabajos sanitarios. La rata es un ani-
mal molesto, dañino y perjudicial, cu-
yo exterminio ro ofrece sino ventajas 
y provechos. Por ello debemos icontri-
buir en las medidas de nuestras fuerzas 
I la destrucción de ese animal peli-
groso. 
Los que vivan ca?us que tengan po-
zos negros ó caballerizas, ó que estén si-
tuadas cerca de viviendas que cuenten 
con esos tan peligrosos servicios, debe-
rán estar alerta par? vigilar con el ma-
yor cuidado si existen ratas, pues es-
tos animales crían por lo general, ^n 
esos lugares. 
En la Jefatura Locál de Sanidad se 
atenderán en el acto cualquier queja, 
denuncia ó parte relacionado con estos 
asuntos y se facilitarán, al que los pi-
da, los medios para la destruoción de 
ratas, cuando el intenesado fuere pobre 
y no tuviera recursos para comprar-
los. 
Asimismo se prestará atención á fco-
das las indicaciouas que se hagan con 
respecto á. causas que provoquen la 
existencia de ratones, casas en que 
abunden estos roedores, etc. 
}9 
El "Reina María Cristina 
Según aereograma recibido en la 
Ca^a Consignataria de los Vapores 
Trasatlánticos Españoles, el Reina 
María Cristina" llegará á puerto esta 
noche á l&s once. 
Procede dicho barco de Bilbao, San-
tander y Coruña y trae mucho pasaje 
para Cuba. 
El conflicto del 
alumbrado público 
Según informes que nos merecen 
completo crédito, la representación de 
la "Havana Electric Railway Light 
and Power Company" se propone fijar 
al Ayuntamiento de la Habana un pla-
zo para que pague los $200,000 que 
por el servicio de alumbrado público le 
adeuda. . I 
Parece que la Compañía, ante la pa-
sividad del Municipio, que únicamente 
le ha pagado este año lo correspondien-
te al mes de Enero, hará valer sus de-
rechos y exigirá respondabilidades á 
quién corresponda, por la falta de res-
peto á la ley de contabilidad, que pro-
hibe se paguen unos servicios al co-
rriente dejando atracados otros tan 
preferentes como el míe más, como lo 
es de alumbrado público. 
Personas entendidas en esta clase de 
asuntos manifiestan en público, según 
se nos dice, que no parece correcto, pro-
eédéúte ni moral siquiera, hacer la dis-
tribución de los fondos públicos poster-
gando á unos acreedores y pagando 5 
otros sin la menor demora. Y agregan 
que si los ingresos no alcanzan para cu-
br i r los gastos presupuesíados deben 
demorarse los pago.s proporciona.lment3 
entre todos los acreedores. No debe 
abrirse el pago del mes siguiente sin 
antes saldar lo correspondiente al mes 
vencido. 
El acarreo de adoquines 
Se nos han quejado distintas perso-
nas de las molestias que se les causa 
por efecto de las condiciones en que 
la empresa de los t ranvías hace por 
cuenta de la del alcantarillado el aca-
rreo de adoquines para la pavimenta-
ción de la ciudad. 
Por si no fuera bastante con dejar 
las calles imposibles de transitar por 
las obras del alcantarillado y del ado-
quinado, los t ranvías se emplean á to-
das horas y en los tramos de mayor 
t ráns i to en descargar adoquines á un 
lado de la vía, interceptando el paso 
de personas y toda clase de vehículos. 
Es tá mandado que los vagones del 
t r anv ía destinados á carga no circu-
len más que de noche. ¿Por qué el Al -




Conmutación de pena 
A razón de un peso por cada día de 
corrección, le ha sido conmutada la 
pena impuesta por el Juez Correccio-
nal de Rodas á José Cepero Rodrí-
guez. 
Extirpación 
E l dentista don Ignacio Weber ex-
t i rpó hoy al señor Presidente de la 
República un flemón que se le pre-
sentó en la encía superior, lado iz-
quierdo. 
Con t a l motivo, el general Gómez 
no salió á su despacho hasta las diez 
y cuarto de la mañana . 
Nombramiento 
Don Manuel Montes de Oca ha sido 
nombrado Jefe de Administración de 
sexta clase de la Secretar ía de Sani-
dad y Beneficencia. 
Ascensos 
Don Ju l i án Palacio ha sido ascen-
dido á Jefe de Adminis t ración de 
quinta clase de la Secretar ía de Ha-
cienda, con el haber anual de $2,400. 
Con igual sueldo y á la misma cate-
goría, ha sido ascendido también en 
la propia Secretaría, don Julio A b r i l 
y Otamendy. 
Confirmado 
Don Francisco Moriano ha sido 
confirmado en su puesto de Jefe de 
Administración de tercera clase con 
$3,000 de sueldo al año. 
Cambio de destinos 
Ha sido admitido el cambio de des-
tinos entre el Jefe de Administración 
de quinta clase del Negociado de Re-
visión de Aduanas, don Miguel Car-
dona, y el de la propia categoría en 
el mismo departamento, don Andrés 
Orsini. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Jefe de la "Gaceta 
Of ic ia l " desempeñaba, en la Secreta-
ría de Gobernación don Nicasio G. 
del Olmo, y se ha nombrado para sus-
t i tuir le al empleado del mismo depar-
tamento don Sofero Figueroa. 
Pago de equipos 
Se ha dispuesto el pago de 250 
equipos de la Guardia Rural, á razón 
de $20 cada uno. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
A Cojímar 
Tan pronto como cese el actual es-
tado de cosas, el Secretario de Gober-
nación, señor Laredo Bru. se dir igi-
rá al pintoresco barrio de Cojímar. 
cotí objeto de pasar unos días dedi-
cado al descanso. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Ferrara, que lle-
gó ayer de los Estados Unidos, con-
ferenció esta mañana con el Secreta-
rio de Estado, señor Sanguily. 
E l doctor Sánchez de Bustamante 
También se entrevistó esta mañana 
con el Secretario de Estado, el sena-
dor Sánchez de Bustamante. 
C A B I i G A S D I L A P R E N S A A S O C I A D A 
SKCÍiETARIA D E HACIENDA 
No es posible 
Se ha resuelto que no es dable con-
ceder á la "Henry Clay & Company 
L i m i t e d " la autorización para adhe-
r i r el sello del impuesto en las cajeti 
Has de cigarros de t ravés , en vez de 
á lo largo, por no efectuarlo en esta 
forma la máquina que usa la fábrica 
para colocar el timbre. 
Fúndase la Secretar ía de Hacienda 
en que es terminante el decreto de 
16 de Enero de 1911, el cual dispone 
que el sello se coloque cubriendo am-
bas cabezas 6 extremos de la caje-
t i l la . 
Excedente 
Ha sido declarado excedente por 
supresión de su plaza en el presupues-
to, el señor Vicente González Nokey, 
Inspector de Bienes del Estado. 
Rifas negadas 
Se ha negado al señor Rafael San-
ta Coloma la autorización que solici-
tó para r i far un automóvil, y al señor 
E. Mart ínez, Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de Santiago de Cuba, para ce-
lebrar una tómbola. 
Cesantías 
A ciento cincuenta ascienden las 
cesantías decretadas por la Dirección 
de la Lotería. 
Además se ha hecho una considera-
ble rebaja en los sueldos de los em-
pleados que quedna. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron regis-
trar los señores José Sánchez, Ascen-
sión Moreno, Santos Pilato, Antonio 
Besú, Carmen Núñez. Juan Torres, 
Salvador Reyes, Agust ín Peña , Do-
mingo Begué, Eloy Higuera, Nemesio 
García, Abelardo Consuegra, Isidro 
Santos, Salvador Hernández , Juan Si-
fontes. "W. Dum, Francisco Cordero, 
Cipriano Núñez, Comelio Guerra, 
Francisco Fuentes, Dionisio Mora, 
Francisco Valdivia. Adolfo D. Gar-
cía, Manuel Ballester, Juan José Ca-
ro Morejón, José Alvarez Eehemen-
día, Luis Ochoa, Laureano Fuentes, 
Francisco Xiques y Juan Díaz Fer-
nández. 
Títulos 
Se han expedido tí tulos de propie-
dad para sus ganados á los señores 
Iluminado Galiano, Rafael Crespo, 
Luis Ortiz, Rafael Morgado, Francis-
co Perna, Ramón Toledo, Agust ín 
Castro, Prudencio Rodríguez y Juan 
Luis Vega. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
E l ferrocarril de Dubrocq 
Ha sido autorizada la empresa de-
nominada "Matanzas Terminal Rail-
road Company" para la construcción 
de un muelle en el l i toral del cast;.Lo 
de San Severino, de Matanzas, para 
que dicha Compañía pueda ampli>ir y 
mejorar el ferrocarril de Dubrocq. 
Los cesantes 
Muchos de los empleados tempore-
ros declarados cesantes acuden á las 
oficinas de la Secretar ía de Obras Pú-
blicas, esperanzados de obtener feu re-
posición. 
También menudean las visitas de 
personalidades políticas que se inte-
resan por sus amigos. 
Hasta ahora no hay seguridad de 
que se decrete en plazo breve el nom-
bramiento de nuevos temporeros. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Calles en mal estado 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se le ruega ai señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad que se sirva dar las órdenes 
que estime necesarias para que por los 
^empleados de la sección correspon-
diente se proceda á las reparaciones 
de las calles de Cuba, frente al nú-
mero 86, Cañongo y Calzada del Ce-
rro y 20 entre Línea y 7a., para evitar 
el estaricamiento de las aguas en es-
ta época de lluvias. 
Tragante obstruido 
A i mismo señor ingeniero se le co-
munica que en reciente inspección sa-
nitaria practicada en Apodaca y Cien-
fuegos, se ha comprobado que el tra-
gante de las i aguas pluviales se haya 
obstruido, por lo que se le ruega se 
sirva dar las órdenes oportunas á f in 
de remediar dicho mal. 
Cañerías del agua rota 
También se le dice al referido inge-
niero que se encuentran >rotas las ca-
ñerías del agua en Carlos I I I y Mar-
qués González, frente al número 81. y 
en Echevarr ía entre Trinidad y cal-
zada del Cerro. 
L a recogida de ratas 
Se dice al señor Jefe Local de Sani-
dad de la Tlabana que en la Dirección 
se ha recibido el informe del doctor 
Aragón y que se recomienda se con-
tinúe 1.a recogida de las ratas hasta* 
nuevo aviso, debiendo enviar al La-
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D B H O Y 
C R I S I S M1NUSTBRÍAL 
Madrid, Julio 2. 
España está nuevamente amenazada 
de una crisis ministerial, con motivo 
del proyecto de ley .para aumentar las 
íaoultades de los consejos provincia-
les. 
Ha declarado el señor Canalejas que 
dimitirá si las Cortes no aprueban el 
citado proyecto, al que se opone el ex-
presidente del Consejo de Ministros, 
«ieñor Moret, que alega que si la crisis 
ocurriera en los actuales momentos, 
equivaldría á admitir que el gabinete 
está en la imposibilidad de llevar á eje-
cución el programa liberal. 
L A CONVENCION DEMOCRATA 
Baltimore, Julio 2. 
Cuando la Convención abra su se 
sión hoy, se hallará la elección de su 
candidato tan distante como lo esta-
ba hace una semana. 
OPINIONES OPUESTAS 
Muchos de los directores de grupos 
favorecen la idea de que se suspenda 
la sesión durante una semana, con la 
esperanza de llegar á una transac-
ción, mientras que algunos opinan 
que se debería encargar á Mr. Bryan 
de la designación del candidato, pero 
los directores de los principales gru-
pos creen que el candidato quedatá 
electo hoy mismo. 
C L A R K CONTRA W I L S O N 
A pesar de la ventaja que el gober-
nador Wilson lleva sobre el represen-
tante Clark, éste cuenta todavía con 
un número de votos suficiente para 
impedir la acción de aquél. 
DESTRUCCION D E L GLOBO 
D I R I O I B L E <£AKRON" 
Atlantic City, N. Y . , Julio 2 
i E l globo dirigible "Akron" en el 
cual el aeronauta Malvin Vaniman se 
preparaba para emprender un vuelo á 
través del Atlántico, hallándose esta 
mañana á media milla de altura, se in-
cendió y explotó, pereciendo el aero-
nauta Vaniman y los cuatro hombres 
que tripulaban el barco aereo. 
L A S V I C T I M A S 
Las víctimas son además del citado 
aeronauta, su hermano menor, Calvin 
Predalmas, Walter Guest, y George 
.Brilliant. 
CAUSA D E L A EXPLOSION 
L a explosión ocurrió á media milla 
de la orilla, y fué causada, probable-
mente, por los rayos solares. 
INCENDIO, E N E L A I R E 
Una masa compacta de llamas y hu-
mo ocultó de la vista el globo, hasta 
que se vió desprenderse y caer al mar 
la parte inferior de éste, mientras que 
el inmenso saco, conteniendo el gas, se-
guía flotando y ardiendo en el aire, 
hasta que también cayó al agua lo po-
co que aun quedaba de aquel depósito. 
Hasta ahora solamente se ha podido 
recoger un cadáver; los demás que-
dan sujetos por los restos del globo, 
debajo de diez y ocho piés de agua. 
JUSTIFICA E X C I T A C I O N 
Millares de personas, procedentes de 
Atlantic City, habían invadido los jar-
dines y alrededores del chalet habita-
boratorio del hospital "Las Animas" 
solamente aquellas que no presenten 
traumatismos evidentes de haber sido 
mordidas por perros, gatos ó hurones. 
Por la Dirección de Sanidad tam-
bién se ha enviado con esta fecha un 
•memorándum al señor Secretario de 
Sanidad, manifestándole que se con-
t inúa la recogida de las ratas y qu3 
se procede á su examen en el Labora-
torio "Las Animas." 
Hasta la fecha han sido examinar 
das ocho ratas, pero ninguna presen-
ta signos de la infección pestosa. Se 
recomienda se cont inúe la cuarentena 
contra las procedencias de Puerco 
Rico. 
Medidas de profilaxis 
A l señor Jefe Local de Sanidad de 
Alto Songo se le comunica que reco-
miende á los reconcentrados que re-
tornan á sus hogares, que empleen la 
quinina como medida de profilaxis 
contra el paludismo, que deberán su-
ministrar gratis, si es posible, por 
esa Jefatura. i 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia al doctor Rodríguez Mesa pa-
ra atender á asuntos propios. 
Certificado que debe exigirse 
E l señor Comisionado de Cuarento-
nas ha recibido órdenes de la Direc-
ción de Sanidad para que exija á to-
dos los pasajeros procedentes de puer-
tos de la isla de Puerto Rico, un cer-
tificado de haber permanecido ocho 
días fuera de los lugares infectados. 
Clausura de farmacia 
A l señor Subdelegado de Farmacia 
de Matanzas se le dice que proceda á 
formar expediente de clausura á la 
farmacia del señor Rafael Marchenri, 
por carecer de director facultativo. 
do por Mr. Vaniman y su familia pa-
ra presenciar la salida del globo y al 
darse cuenta de la destrucción de éste, 
la señora del aeronauta fué acometida 
de un síncope que puso su vida en gra. 
ve peligro. 
, L a excitación de los expectadores, al 
ver la destrucción del hermoso globo, 
fué indescriptible. 
VUELOS DESGRACIADOS 
E l vuelo que ha tenido tan funesto 
fin, era el segundo que había empren-
dido el desgraciado globo en este año; 
en uno de prueba que verificó el dia Io 
de Junio, se le descompuso la maqui-
naria y cayó al suelo sin graves con-
secuencias, pues pudieron sus tripu-
lantes apearse sin haber sufrido daño 
alguno. 
A'NTECBíDENTES DE V A N I M A N 
E l aeronauta Vaniman que pereció 
este mañana fué jefe maquinista del 
globo "América" en que el aeronauta 
Walter Wellman emprendió en Octu-
bre de 1910 un vuelo á Europa y ha-
bía recorrido ya una distancia de 850 
imillas, cuando se le desempuso la ma-
quinaria y se cayó al mar, de donde 
fué recogido por el vapor "Trent.'' 
Entonces se determinó Vaniman á 
llevar á efecto por su cuenta el pro-
yectado vuelo á Europa y construyó el 
globo "Akron" que le ha ocasionado 
hoy la muerte. 
INCENDIO 
North-Adams, Mass., Julio 2 
Un violento incendio ha causado hoy 
en esta ciudad pérdidas que se calcu-
lan en $600,000, pues las llamas alcan-
zaron al barrio comercial, contándose 
entre los edificios destruidos un teatro 
un hotel y varios almacenes. 
DE L A BARRA SENADOR 
Ciudad de Méjico, Julio 2 
Según los escritinios parciales reci-
bidos hasta ahora, parece que el señor 
De la Barra ha sido electo senador por 
el partido católico, en los Estados más 
cercanos al Distrito Federal, 
MAYORIA D E LOS CATOLICOS 
•Créese que el partido católico pre-
dominará en el próimo Congreso, 
ESPANTOSO B A L A N C E 
Regina, Saskatchewar, (Canadá,) 
I Julio 2. 
' Los muertos á consecuencia de la 
i tromba que pasó sobre esta ciudad, el 
domingo, puede ser que lleguen á 84; 
se han recogido ya 41 cadáveres y se 
calculan las pérdidas materiales en 
diez millones de pesos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 2. 
L a cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol, 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anteriori 
cosecha, lOs. l l ^ d . 
Para la señora viuda y vecina de la 
calle de la Gloria se nos ha remit id* 
un peso americano, que la interesada 
puede recibir en el despacho de anuu-
cios de este periódico. 
A S m S J A R I O S 
E l Acueducto de Remedios 
E l Ayuntamiento de Remedios ha 
acordado volver á sacar á subasta la 
construcción del acueducto de aquella 
localidad. 
L a Aduana de Cribara 
Recaudación de la Adua-
;na de Gibara en el mes de 
Junio de 1912 $ 19,966-94 
I d . en igual mes de 1911 11,638-48 
De más en 1912 .$ 8,328-45 
Recaudado en el año fis-
cas de 1911 á 1912 . . . .$164,594-95 
Gastos generales en igual 
período 20,097-86 
Líquido á favor de la Re-
pública $144,497-10 
R O P A HEGMA 
P A R A T R A B A J A D O R E S 
Garantizada la más barata y perfec-
ta en su clase. Solicito agentes y ven-
dedores por toda la República. Mues-
trario á cualquier punto por $5 plata, 
adelantado. 
S. Inquilino, Apartado 1292. Ha-
bana. 
7635 5.2 
L a planta eléctrica de Camajuaní 
E l Ayuntamiento de Camajuaní ha 
concedido á la " C o m p a ñ í a Cubana de 
Electr icidad" una prórroga de diez 
meses para terminar la planta eléctri-
ca de aquella ciudad. 
Instituto Naturista 
E l próximo jueves, 4 del corriente, 
h las ocho p. m., t endrá lugar la ter-
cera de la serie de conferencias quíj 
con tanto acierto viene disertando el 
naturólogo señor Ramón Suárez. Es« 
ta conferencia versará sobre ''Ali-
mentación racional," y dado lo im-
portante del tema es de presumit 
que sean numerosas las personas qua 
vayan á oiría. 
El señor Eugenio Léante tambiéí 
hablará sobre "Naturismo." 
E l acto será público y se efectuarí 
PU el domicilio de la Asociación, Maa 
rique 140, antigu \ 
D I A R I O D E L A MARINA 
i r 
\ 
E L " J E I T O " V E N G A D O 
En las Rícis Bajas está orgauizán-, 
dose una manifestación imponenle 
contra un nuevo aparato de pesca. Ha-1 
ce algunos años era la •I r i i iña" quien 
allí tanto indignaba, á las multitudes. 
¿ Qué lia ocurrido desde entonces? ¡ Có- \ 
mo veinte y dos asociaciones de gente ! 
marinera abogan por el aparejo qué I 
antes tan odioso les parecía? 
Yo recuerdo los sangrientos motines 
estallando diariamente en todos los 
pueblos de aquellas rías. Recuerdo có-
mo los vapores que llegaban con sar-
dinas de trainera quedaban arrabados 
al particular muelle de su dueño, por-
que los cuchillos de los h o m b r e s y las 
uñas de las mujeres no dejaban "des-
cargar." Y recuerdo, por último-, la 
grandiosa manifestación. que se hixo 
en Villagarcía, ante el Roy. 
F u é un espectáculo magnífico. Des-
de por la mañana aquel r i n c ó n tic la 
r ía comenzó á llenarse de barcos. Eran 
aquí lanchas pesqueras, dejando tre-
molar en el viento la roja lengua de nn 
gallardete ; eran dormx, con las já'reifts 
prendidas de banderas multicolores; 
eran canoas de vapor, llenas de gente 
rica á quienes impulsaba la curiosidad. 
Los jeiteros habían empavesado to-
das sus "dornas." Habían salido del 
pueblo con sus mujeres y con-sus hi-
jos. La esperanza de tantos corazones 
estaba puesta totalmente en aquel bu-
que real que acababa de divisarse á lo 
lejos. 
Entonces las lanchas comenzaron á 
juntarse de costado unas con otras, en 
dos hileras acaso de una milla, que 
dejaban entre sí como una calle verde. 
Arriadas las velas, los palos lucían co-
mo troncos de álamos que al borde de 
un camino tr iunfal colgasen de sus al-
tas ramas rosarios de banderas y tro-
feos y ondeasen en sus márgenes á la 
gente de mi l ciudades deseosa de ada-
mar á un héroe. Y. para belleza ma-
yor, el camino aquella vez era áe es-
meralda, una esmeralda clara y trans-
parente en cuyo seno parecía adqui-
r i r una doble y más hermosa realidad 
El yate pasaba poco á poco, muy po-
co á poco, como si con esta atención y 
este respeto á cada una de las perso-
nas allí congretíadas q u i s i e r a dar d i -
rectamenle la esperanza. Y la espe-
ranza del ras de l buque real se sentía, 
p a r e c í a respirarse; ser como una.cosa 
diluida en el aire, que entraba por la 
boca llegando hasta lo más íntimo del 
ser y -conmoviendo las f ib ras más I r i s -
tes. 
—¡ Viva el Rey! 
— ¡ V i v a ! . . . 
• No pedían 
porque la 
en su acl itud 
que 
ros 
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T I T " B I T S 
No sé cuál es sú verdadero nombre. 
Desconozco su edad y su figura. Igno-
ro .su vida y milagros. Pero, me consta 
que tiene talento. 
La primera vez que vi al pie de un 
escrito el seudónimo T i t B íh ; no me 
llamó la atención n i sentí ganas de leer 
lo que firmaba; porque, en todas partes 
y en Cuba especialmente, los seudóni-
mos resultan ©asi siempre caretas vul-
gares que encubren rostros más vulga-
res aún. disfraces de gentes mediocres 
cuya misma mediocridad pudiera ser-
virles para posar inadvertidas por éí 
mundo, sin inútiles y redundanlos 
ocultaciones. 
Pero llegó una noche aburrida, una 
de esa magníficas noehes tropicales 
en que el aliento de los bostezos empa-
ñan hasta la luz luna, y cogí La 
Prensa, y me la echó toda al coleto, in-
cluso las Cosas 8( rias de Tit Bits, 
¡Hora menguada aquella! Desde 
entonces me he impuesto un gasto su-
perfhio. porque nada hay tan super-
fino como gastar dinero en periódicos; 
desde enlom-es compro cotidianamente 
eí diario de Oanido. 
Ti i Bits posee condiciones excepcio-
nales para la diíicil labor de cronista 
que realiza con tanto y tan merecido 
éxüo. Xo sorpremda á nadie la modes-
tia del título que le doy. Cronistas, 
además de los de salones, los hay de 
muehas cosas, y con los triunfos y las 
campanillas de Benavente. Cavia, Bo-
nafoux, Dicenta, Gómez Carrillo y Za-
macoLs. 
Es Tit Bits fecundo. >dn ser pródigo 
n i latoso-, escribe todos los días, pero 
no escribe nada más que lo indispensa-
nada. los manifestantes, 
petición estaba entera 
; porque ya sabía el Rey 
piel los barcos eran todos "jeite-
• sólo deseaban mostrarle su nú-
mero. Las dos . hileras de barcos se-
guían erizándose de manos frenéticas 
y el grito enorme y cadente volvía á 
oirse. como una voz ritual formada de 
mil voces... 
Los jeiteros" nada debieron con-
seguir sin embargo, cuando ahora se 
organiza allí otra manifestación conrra 
su enemigo. La traíña venció por más 
fuerte, y yo no creo que esas veinti-
dós asociaciones de pescadores repre-
senten el sentir popular de aquella co-¡ ble para decirlo'que piensa "v"siente, 
marca. E l " j e i t o " tradicional es él Blío encierra otras grandes v princi-
umeo aparejo que allí favorece de ve-1 palísimas virtudes de escritor" periodís-
ras á los humildes. V los humildes tieo. |a claridad, la concisión y la pre-
pueden estar ahora satisfechos, al ad- i cisi^ü: palabras que si andan siempre 
vertir que la t ra íña no se cruza ya de \ en tfbea de los señores retóricos, son las 
brazos como antaño, esperándolo todo j menos retóricas que existen. El pério-
de su dinero, sino que el mayor diñe-1 dista que quiera hacerse oír del públi-
ro de la -ardora" le obliga á adoptar | ^ debe hablarle claro y breve. Si no 
los procedimientos sentimentales que ¡ procede así, el público le volverá grose-
tanta risa le .dieron entonces. : ramente la espalda. 
Aunque los dueños de traineras lo- ' La gracia de Tit Bits y su desenfado 
grasen el milagro de una manifesta-1 me parecen producto de . la verdadera 
ción semejante, ya se ha visto lo que ¡ espontaneidad, sin que ni la una ni el 
pueden esperar si no cuentan con otros | otro le arrastren nunca á la ordinariez 
medios de defensa. Es sin embargo en i n i á la insolencia. Es muy fácil decir 
estos momentos cuando los jeiteros de-! í'osas que provoquen risa, cuando.las 
bbn tener confianza. Tal lucha de am- \ casas son enormes de por sí y cuando 
bicioneá dejará aquellas rías sin la pes-1 se lanzan con frases desnudas, causan-
ca abundante que los ambiciosos, de-1 do ambas efectimos la hilaridad de un 
sean. Pero solos otra vez los jeiteros; 
idea, con Ta menor dosis de rebusca-
miento y sin salirse nunca ael tiesto de 
la cultura. . . . . 
El periodista objeto de este elogio, 
bueno ê  que se sepa, discurre en caste-
llano, aunque él no \o alardea ni lo 
aprecien los' ignorantes. Su lenguaje, 
desprovisto de artificio clásico, tampo-
co se desdora con modermsmas ramplo-
nes y figúraseme el lenguaje llano y 
decente que usan en süa conversaciones 
los individuos bien educados, pero que 
no presumen de literatos, ni tratan de 
parlar como parló Cervantes ó en cierto 
francés mal comprendido y peor tradu-
cido. .T 
¿Carece Tit Bits de defectos? No: 
los tiene, cual todo hijo de vecino. Mas 
YO le dejo al ciego de París la odiosa 
labor de contarlos, pues ahora no ejer-
zo de crítico, sino de lector que habla 
con elogio de una pluma simpática y 
amena. Cuyas producciones suelen ale-
grarle algunos ratos de la existencia. 
Los que va vamos para viejos en este 
ingrato oficio de Henar cuartillas, por-
que quizás empezamos á ejercerlo de-
masiado jóvenes, debemos, sin estériles 
ruindades 'de almas envidiosas n i celos 
cursis de tenorios semi decadentes, 
contribuir al avance y á la populari-
dad de quienes por orden cronológico, 
nunca de merecimientos, nos preceden 
en la marcha lúgubre de la vida lite-
raria, llenando ó fortalociendo'las fi-
las que aclara la muerte ó que debilita 
el desencanto. 
En cambio, debemos también, por 
amvi- á la profesión y por respeto al 
público que nos dispensa aún sus favo-
res v su benevolencia, no crear repu-
taciones falsas, no sahumar, nulidades, 
no contribuir despreoenpadamente á 
fabricar lumbreras de oropel. 
Para que venzan más pronto los pri-
meros, los ique, como T i i Bits, , han de 
vencer siempre por méritos, propios é 
indiscutibles, basta un sencillo aplau-
; so de compañerismo leal. Para que fra-
1 casen los otros, los. memos intelctuales, 
i solo se necesita el silencio desdeñoso, 
j el vacío asfixiante del medio. A los bne-
i nos, un balón de oxígeno-, á los malos, 
! una máquina neumática. Y habrá se-
ección honrosa y provechasa. 
M rÑOZ-BüSTAM A NTE. 
A S I . 0 0 . 1.50 y 2 . 0 0 con p i e d r a de agua finos. 
A S3.00. 3.50 y 4.00 con monturas de oro R. dtez anos de garant ía . 
A $5.00, 7,00 y i n nn monturas de oro sólida*. 
OBISPO 90. 
2 0 . 0 0 con moni aras 
El reconocimiento de la vista es GRATIS. 
e 
Es la que vende á precios de /erdad^ft economía y con garant ía RS. 
LOJES de oro y p laU. cadenas ^ ™ ™ % ^ f ^ T J t l ^ 
de brillantes, aretes, pulse-as y cuanto en JOYERIA ^ de.ee. 
En muebles fabricados con ^ a n esmero en sus grianae* talleres, ha, 
on comnleto surtido. • ̂  _ . ^ ^ _ 
16 Y OBÜAPBA 1 0 3 , 1 0 5 Y 107 
C 2019 Jn. 1 
Lí MEJOR V MUS SEfICILU OE APLICñR 
D e venta en las principales Farmacias y D r o p e n a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
^ C 2025 Jn. ] 
A p e r t u r a d e l H o t e l " C A M P O A M O R " 
= = = = = = C O J Í M A R 
Después de las excelentes meleras llevadas á cabo en este rjran hotel, se 
ahrlra de nuevo al puhllco el día 30 del presente HÍRS. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un huen alolamlento, fresca hrlsa, 
sitios de recreo, haños de mar etc., puede dirigirse al "KOTEI. CAWPOÍ.KOR," único 
en Cuba por su situaclóp y condiciones higiénicas, para la estación veraniega, 
los precios, tanto de hospédale como de comidas, son sumamente raúdicos. 
Para informas dirigirse á los muy eonooiÜOS doña Pilar y fiulllermo riel Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del - - C A I V I P O A M O R " 
2239 57 Jn . 
vedado, m m 
haba-Lusar delicioso y el preferido por la Aociĉ ad 
ñera para pasar la temporada da veranr». 
Concierto y función r ineimt^sráf ics diario en su» 
hermosos jardines. 
Uoico Hotel con ha lo de mar. srrátis, para sus hujs-
pedes. Precios suenamente económicos pata familias. 
Pora informes, precios, etc.. escrlbaso á la Adminis-
tración del Hotel. 
toda aquella gloria de banderas, de P ^ ^ n nuevamente tender sus redes,, 
galas y de vidas. • ! seouros de qné para quienes, del lago j 
Elitro á muy poco el buque real en ; doilde >se "refleja su choza sólo quieren^ 
la calle verde y trémula. De las lan-!sacar é] Pan del día' se rePite siempre j 
chas salió un grito atronador: i el milagro de Genezaret. 
—¡Viva el Rey) E L H I D A L G O DE TOR. 
La higiene prohibe el abuso d« ios 
Alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TEO-
PÍCiLL. 
M E D I C O D E NIKOS 
Con.M'ltas de 12 á, 3.—Chacón 81, 
Aguacate. Te lé fono 310. 
esquina 
•hombre en cueros que exhibe físicas 
ridiculeces. Pero es muy difícil cubrir 
con un velo cómico, sin artificios de 
pensamiento ni de mano, las brutali-
dades y las miserias de la vida. Las 
Cosas Serias, de Ti t Bits, tienen el en-
canto de las personas agradables y sen-
satas, capaces de expresar cualquier 
• prftcioB r»xonxbios «n "Bí Pa*«je," S u . 
kMrta 31. entre 'j-'en^nie P.ey y Obrapta. 
C 2015 J n . 1 
F U ^ T ^ u m A : ( ( 
A 5 U A 3 
Excelentes para Estómago, 
Hígado y Ríñones. 
PÍDASE E N TODAS P A R T E S * 
Depósito en la Habana: 
"UfLORCUBANVyjanoySan losé 
C 2039 
E S A 
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E l S e ñ o r de Halleborg 
De ven ta en la l i b r e r í a 
de "Cervantes ," Galiano casi «sn.ulna 
á Neptuno.. . . 
• í CONTINUA) • ' 
. . Su romántico Cíiloquío queclaba in-
.errumpido. Sucedía un descanso, -le 
áu pesar. Volvía al bullicio de los in-
vitados. Sus gozosas voces, las 'pala-
bras y sonrisas de cariño penetraban en 
su alma, abandonada antes, á la so-
ledad. 
La enfermedad de Amelia estaba de-
tenida, con intermitencias de alivio 
y padecimiento. Algunos, di as se. le-
vantaba; sentábase junto á la ventan.i. 
participaba dé la comida famirar; 
oíros, la sofocaba angustiosamente unn 
honda tos, que marl i rizaba oiría. 
Vino temprano la primavera. Des-
de abril inicióse el rebrotar de los ár-
boles ; en muchos parajes, el verdor de 
los sembrados y pastos emergía ;ic la 
nieve, y las tolvaneras de polvo dfeísá-
ban los caminos. 
Pidió Gosta al doctor Limlrolb. qüe 
le diese sn último consejo ó parecer 
acerca del viaje. 
Apresuróse á acudir, y declaró "que 
sí, que partiese; seguramente se arries-
gaba, pero, acaso, tedo aconteciera se-
gún anhelaban." 
—¿Cuándo cree usted que debe pai'-
tir?' 
—Cuanto antes. Mayo podría serle 
poruieioso durante el camino. E l tiem-
po es oro para ella. 
'El ansiado momento para Gesta lle-
go. ¡Otra vez solo! Ya no tendría que 
plegarse á los penosos deberes que !e 
imponía la forábsa presencia de ia po-
bre enferma. También Amelia recibi-
ría alivio y contento librándose de la 
diaria violencia; estaría siempre al la-
do de su madre, gustando la tibieza 
de un clima wsiieño, lleno de sol. 
Y sin embargo. Gosta su frió una 
dolorosa inquietud la víspera del viaje. 
Como el día. era diáfano, generoso, 
hasta cálido, salió Amelia á la- terraza 
para h a b i 1 " a r s o t> la interperie. Toda 
la í'ñmilia la rodeaba. 
. Gosta. que involuntariamente pensa-
ba en la soledad en (pie había do de-
jarle la ausencia de Amelia, descan-
só su mano sobre la rubia cabeza de 
lOilck, diciéndole: 
-—¡ Amigo mío. vo confío que no me 
dejaras aband-mrdn durante la auscu-
cia do tu hermana I 
' ' i S e n t í a ella la misma aflicción?" 
¡ S í ; abandonaba, su patria, su padre 
sus hermanos!. . . [Vro "¿sólo la con-
1 nstaría el alejárse de éstos t 
—¡Ojalá, el Señor os conceda una 
agradable estancia bajo aquel cielo 
siempre azul!—murmuró Gosta efusi-
vamente. 
—¡ Un poco de calor podrá aliviar-
me, s i . . . es que puede u . ^ a a . , 1 
aunque el cariño y ternura de los míos, 
y vuestra bondad, tan, inmensa, tan 
hidalga, habían hecho, para mí. de Ha-
lleborg, un nido cálido, abrigado, c-n 
medio del invierno de A n e c i a . 
No descansó Amelia arpiella Doche; 
cn. ontrados pensamientos, temores, au-
gurios, bullían en el fondo de su alma. 
Blanca, extenuada, transida por to-
das las espadas de la tristeza, a p a r c i ó 
en el vestíbulo, donde había de recibir 
el adiós de los suyos y de las gentes de 
Malleboi 
Gosta, pálido, conmovido, la miraba 
ansiosamente. ¿La vería más? 
Y Amelia penetró en su dolor, y 
asombrada, le, miró tarubién mucho 
tiempo, con aquellos inmensos ojos, il\v 
un azul que parecía pulido por el'su-
frimiento. 
enfermo. Gosta? ¿Qué —rj Estáis 
tenéií! ? 
—¡Me creéis seco, impasible! 
La mirada de la esposa resplamic"! 
de alegría ; le tomó las manos, y bal-
bu cm.-
—¡ Oh,̂  Gosta.. . perdón ! 
—:¡ Qué. raro y doloroso contras+e i 
" t r e e í a este d ú o de v i d a s ! ; Ll , Heno de j 
fortaleza y hermosura; ella, doblad, 
acabada por el mal ! 
— i Adiós, 'Gosta 1 
— i Adiós, amiga mía ! 
Y se avergonzó de que la LamiHa. los 
servidores, descubriesen en estos mo-
mentos la flaqueza del amor que los 
unía. La ciñeron sus brazos eon más 
ternura y puso sus labios en la dolriaa 
boca de Amelia. 
Todo su pobre cuerpo se extremecv.'i 
y amparóse en el pecho del esposo. 
Gosta, trémulo, la contempló pasmado. 
Su beso no la dejó indiferente, fría; 
ella, no besó pero ruborizóse como uíia 
mujer d¡(diosa, 
—¡ Adiós, Gosta ! 
—¡Que Dios os proteja!—respondió 
él, y acercándose al cohero, dijo violen-
to, angustiado: 
Partid, Johansen. 
CAPITULO I X 
Be JOS 
Huía el iuvicron. Heudum los ara-
dos los campos de Halleborg; azulaba 
el cielo y el lago; resucitaba la arbo-
leda ; todo sonre'a, y hasta las irentes 
pa recia n alboroza das. 
Gosía, sema LO delante de su esbri to-
rios, pensaba su primera cátta para 
Amelia. Y, apenas c.omeu/a la. la ras-
gó. Había escrito: ' ' M i querida Ame^ 
l i a . " . 
—¡No-, eso era mentiroso! No la 
quería, y él deseaba mostrale siempre 
sinceridad. "¿Cómo puso, cómo escri-
bió ella en la esquela que le enviara 
con el cochero ?'' 
Abrió prestamente un armario, y to-
mó el papel donde la vacilante mano 
de la enPerma había trazado con lápiz 
estas palabras: " M i buen Gosta." 
Y escribió é l : ' ' M i bondadosa Ame-
l i a . D e s p u é s siguió: l íe leído, afli-
giéndome, que habéis sufrido mucho en 
la primera jornada de vuestro viaje. 
Confío en que la travesía os resultará 
menos penosa, y que pronto me daréis 
noticia de vuestro feliz arribo á Niza. 
" . . .Para una parte de vuestro tra-
yecto habéis podido utilizar un nuevo 
sislema de locomoción, cuya noticia* he 
leído recientemente. Lo forma una se-
rie de coches ámplios, lujosos, que rue-
dan sobre barras de acero, y son arras-
trades por grandes máquinas de vapor. 
Dicen (pie llevan camas, asientos de 
mucha .comodidad y elegancia, y, ade-
más, son muy veloces. Pero tienen la, 
'desventaja de estar expuestos á conti-
nuas sacudidas y graves riesgos. El 
v i a j e p o r mar os será más convenienle 
y agradare, y <i hay bonanza os pare-
L-on liarlo traba io logró llenar casi 
dos páginas. Qré diría ahora.' H a -
blar de Halleborg, de sus proyectos v 
mejoras... Pero, quitadas las habita-
ciones ¡ pie ella ocupaba, nada sabía de 
Halleborg. y hasta ignoraba los nom-
bre-, de sus servidores... Era prefe-
rible escribir de Liudenas. del cham-
berlán y de sus h i jos ! . . . Y así l l c ^ 
hasta la cuarta página. Entonces, de-
jó la pluma, cansado, dichoso y altivo 
como un poeta que termina el poema 
qne ha de levantar v glorificar su nom-
bre ! 
Hasta comienzos de junio, no tuvo 
Gosta noticias de las dos via jeras. Iva 
earla estaba escrita por la señora Sil-
verspint. Le decía que el viaje por mar 
había fatigado grandemente á Amelia, 
la cual parecía más débil, más apoca-
da que nunca. Entre líneas se adivi-
naba que la baronesa estaba arrepenti-
da del viaje. 
. 'Creyó Gosta que la hora, de su liber-
tad se acercaba, que la víctima que él 
había buscado para realización de sus 
egoísmo iba á sucumbir lejos, evitán-
dole las tristezas de los postreros ins-
tantes. La piedad, la compasión se re-
Ira ían, retrocedían á lo hondo de. SU 
alma, y un íntimo contento se posesio-
naba de él, contento de entregarse, de 
pertenecer al pasado, de sólo amar el 
recuenlo ríe Julia! 
iVeci -^ba tran-.niiür e<-as noticias al 
padre, á los hermanos de la mori-
bunda. H i z o e n s i l l a r al caballo, y pa* 
tío hacia Lindonas. 
(Continuarú)*. 
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D E P O R T E S 
E l " s t e e p l e - c h a s c " d e A u t e u i l ( P a n s ) - - - E I f r a c a s o 
d e !a " a v i e t t e " - - - E I a v i a d o r G a r n i e r - - - L a s r e -
g a b a s d e K i e l - - P a r í s - B r u s e l a s c i c l i s t a . 
Favorecido por un tiempo espléndi-
do se corrió el 23 de Junio el gran 
"steeple chase" de Auteuil en pre-
sencia de elegante concurrencia. 
Asistieron Fallieres, Poincaré^ Pams, 
Dubost y (Deschanel, Presidente de la 
República, Ministros y Presidente de 
la Cámara, respectivamente. 
El caballo "Hopper" pertenecien:e 
al perfumista Guerlain llegó primero; 
'"Sea Lord," perteneciente á Gastón 
Dreyfus llegó segundo; "Pyrrhus" de 
James Hennessy se clasificó tercero. 
Este año el gran ''Steeple-chase" 
consistía en 143,000 francos. 
La distancia á recorrer era de cua-
tro millas y un doeeavo de *' f urlong. 
Durante toda la carrera los tres caba-
llos fueron delante; "Hopper" ganó 
por un cuerpo. 
Se disputaron el premio trece con-
currentes. 
para entonces hay opositores á los 10 
billetes de 1,000 francos. 
Garnier lleva buen año á pesar de 
los 42 días que lia estado en cama á 
causa de una op -ración. 
lía volado en Alicante, San Sebas-
tián, Murcia, Córdoba, Linares y Lugo. 
Tiene además estas contratas: 
•I unió.—León, Segovia y Zamora. 
Junio.—'Santander, Pamplona y Aa-
torfa. 
Agosto.—La Coruña, Pontevedra, 
falencia y Oviedo. 
Septiembre.—Albacete, Murcia, Ca-
latayud Hnelva y Logroño. 
De intento no hemos querido ocu-
parnos aquí del proyecto de concurso 
que, sobre la base de un premio de 
10,000 francos^ otorgado por los seño-
res Peugeot para la primera bicicleta 
que franqueara, en pleno vuelo despe-
gada de tierra, sin motor, una distan-
cia de 10 metros dos veces, organiza-
ba últimamente " L : -Uito," de París. 
No es cosa de ejercer de profeta 
"aprés coup" (ó de clavo pasado, co-
mo ustedes prefieran,) y por esta ra-
zón no insistimos. 
'Para el concurso se habían inscripto 
198 competidores^ que por arte de al-
quimia quedaron reducidos á 23 pre-
sentados en línea y 16 solamente que 
tomaron oficialmente la salida. 
Ninguno de los concurrentes consi-
guió en la sesión de la mañana ni en 
la de la tarde despegar su artefacto de 
tierra, y, á juzgar por los comentarios 
de 'los. cronistas de 'París, ninguno de 
los aparatos presentados tenía asomo 
de nociones de cono cima ento de las le-
yes elementales de la estabilidad. 
La repetición se dará en Octubre, si 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
Esta entusiasta sociedad gallega ce-
lebra su junta general ordinaria el 
domingo próximo en los salones del 
P.oliteama Habanero, Manzana de Go-
me^. 
Por ser amplio el número de los 
asuntos que deben tratarse, el Presi-
dente espera' que uo falte ni un solo 
ferrolano á la Junta. 
C L U B C O R U Ñ E S 
He aquí la Junta Directiva, electa 
en la general celebrada el domingo: 
Presidente: Ldo. Eugenio Mañach. 
Vicepresidente: Sr. Enrique Zas. 
i Tesorero: Sr. Francisco Javier Ra-
mil. 
Secretario: Dr. Alfredo Blanco. 
Vicesecretario: Sr. Clemente Sanz. 
Vocales: Sres. Juan Beltrán. Cons-
tantino SuáreZi Francisco Naya, An-
tonio Fandiño, Luís Sánchez, Guiller-
mo Howland, Segundo Mosquera, Je-
sús Ruiz. 
1 Suplentes: Sre .̂ Felipe »Pardo, Fe-
derico Eê -VMs» José Rey, José Per-
•nas. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
KL •' MOXSER-RAT.''—LA INSPEC-
CION SAiNITARIA. 
Esta mañana publicamos la infor-
mación de la llegada del ''Montse-
r ra t " que procedente de Barcelona hi-
zo escala, entre otros puertos, en Puer-
to Rico. 
Allí, como hemos dicho, tomó á bor-
do cinco pasajeros procedentes de 
'Centro América ; los que no desem-
barcaron en la población, permane-
ciendo durante su estancia en Puertc 
Rico en la estación cuarentenaria. 
DON ALFREDO ALONSO 
Uno de estas pasajeros es don Alfre-
do Alonso y López, 'Canciller del Con-
sulado de Cuba en Puerto Cabello 
(Venezuela.) 
Cuenta que las medidas que toma 
la Sanidad de Puerto Rico para extin-
guir la epidemia bubónica desarrolla-
da en la capital son en extremo rigu-
rosas. 
En cuanto se descubre un nuevo ca-
so, la Sanidad compra por expropia-
ción forzosa la casa, quemándola en-
seguida. 
Es ya muy crecida la cantidad gas-
tada para combatir el mal. 
El dia 28 del pasado llegó á Puerto 
Ru'o el médico americano Mayor 
Keen, con cuatro doctores más. entre 
ellos unos de San Francesco de Cali-
fornia, que fué quien luchó con éxito 
contra la peste bubónica cuando se de. 
cláró e$ta enfermedad en aquella po-
blación.' 
Cuando salió H "Montserrat" 
Se ha corrido en Kiel la regata para 
la Copa del Círculo de la Vela de Pa-
rís, tomando parte yates ingleses, 
franceses, alemanes, noruegos, dina-
marqueses, belgas y los del "Sporting 
de Bilbao." 
El primero que llegó fué el " Winds-
piel," alemán. 
Segundo ' ' Sans Souci,'' francés. 
Tercero, "Momo," del "Real Spor-
tin Club de Bilbao." 
Se ha verificado ia carrera ciclista 
París-Bruselas. 
De los inscriptos, considerados como 
de primera, solo faltaron Cruppelandt, 
Pelissier y Garrigou. 
Salieron los corredores á la una de 
| la madrugada del domingo de Villiers 
sur Mame. 
En Reims iban 41 corredores. 
En Rocroy 18. 
Llegaron así: 
Primero: Octavio Lapize; que hizo 
los 425 kilómetros del recorrido en 15 
h., 20 m. Es francés, con máquina La 
Fraueaise. 
Segundo: Van der Berghe, con má-
quina Alcyon, á 10 centímetros. Belga. 
Luego Broceo, Luguet, Egg, francer 
ses; Tiberghiem, belga - Christóphe, 
francés; Buysse, Salmón, Masselís, 
Vandaele y Vanhouwaert, belgas. 
Puerto Rico había declarado oficial-
mente 30 casos de peste bubónica. 
Se supone que el contagio se debe á 
una goleta que hace poco tiempo llegó 
allí porcedeute de Trinidad. 
DON JUAN E. PARIS.-UN RICO 
HACENDADO.—OBJETO DE SU 
VIAJE A CUBA. —UN ORAN NE-
GOCIO. . . 
En el buque español citado llegó el 
capitalista venezolano don Juan E. Pâ  
ris, en compañía de su socio, señor M. 
H. C. Henriquez. 
Tiene por objeto su viaje a Cuba, es-
tudiar todo lo que se relaciona con la 
elaboración del azúcar de caña. 
Visitarán varios de los más impor-
tantes centrales de Cuba, pues se pro-
ponen fomentar en Maracaibo un gran 
ingenie que sería el primero que fun-
cionase en Venezuela. 
Llevarán de Cuba agricultores, in-
genieros, químicos, todo el personal 
técnico, en fin. necesario para la bue-
na marcha del negocio. 
En el "Julián Alonso" llegará su 
abogado doctor Orangel Rodríguez, y 
ayer en el "Miami" vino también el 
general Andrade. Ministro de Vene-
zuela en Cuba, quien secunda los pla-
nes del señor París. 
Nos informó el señor Paris que Ve-
nezuela se encuentra en los actuales 
momentos completamente pacificada, 
ofreciendo por tanto seguridades para 
la prosperidad industrial. 
Se aloja en el hotel "'Pasaje." 
Reciba nuestro saludo de bien 
venida. 
¡TIRANA! 
Conchita Valiery "La Tirana." 
¿No les dice nada este dulce nom-
bre? 
Es una artista española, madrileña, 
llena de gracia, belleza y simpatía. 
Dos años solo hace que pisa la es-
cena y ya goza de una fama mundial. 
De París viene, donde hizo una tem-
porada brillantísima. 
Hoy se encuentra en la Habana. 
¡Pero se marchará enseguida para 
Méjico! donde trabajará durante seis 
meses en el teatro Principal. 
Pero luego quizás la veamos traba-
jar en la Habana. 
En Madrid, desde que esta gentil ar-
tista se dió á conocer, volvió á ponerse 
de moda aquel canto popular: 
"Tirana, tírame un tiro 
y llévame al hospital 
y dile al hospitalero 
que me acabe de matar. " 
Porque es hermosísima, picaresca y 
muy artista. 
¡ Tirana! 
EL " M E X I C O " 
Para Veracruz salió el vapor ame-
ricano "Méxk'o," lelvando carga ge-
neral y los siguientes pasajeros: 
Francisco Pastor, Gerónimo Rodrí-
guez, Dolores Cbavez, Rafael Arozare-
na y familia, Andrés del Valle, S. Da-
vis, Antonio Lima, María Lima, Alfre-
do Gamboa. Pascual Gamboa, Mario L. 
de Mola, Evaristo Estrada. 
EL " M I A M I " 
Con 27 pasajeros salió boy para Key 
BARCA ITALIANA 
Con cargamento de obras de Imrro, 
entró en puerto hoy la baíca italiana 
"Silver Esteam," procedente de Mar-
sella, vía Cienfuegos. 
I . O N G I N F 
FIJOS COMO EL SOL 
Muralla 37 A. altos 




E n c o n t r á n d o s e anoche sentada á la 
puerta de su domicilio la blanca Espe-
ranza G ó m e z F e r n á n d e z , de España , de 
20 a ñ o s , vecina dé Tamarindo núm. 1, se 
le p r e s e n t ó su l e g í t i m o e s p o s o , , J o s é Ar-
cos, de quien hace un a ñ o e s t á divorcia-
da, el que o b l i g á n d o l a á la fuerzá, pues 
la cargó , la m e t i ó dentro de la casa, y 
allí la a m e n a z ó de muerte con una navar 
j a barbera, y al tratar de herirla, ella pi-
dió auxilio. 
Arcos a l oir gritar á su esposa, la sol-
tó, emprendiendo la fuga y dejando aban-
donada en el cuarto la navaja que por 
tfiba. 
Dice la G ó m e z que ayer al nedio d í a 
estuvo en la casa su esposo, ex ig i éndote 
cierta cantidad de dinero y como pe ne-
g ó á d á r s e l o , la a m e n a z ó con degollarla, 
y que a d e m á s el propio d ía el Arcos la 
d e s n u d ó completamente y trató de ama-
rrarla , lo que no logró por lá resistencia 
que ella hizo y por haber acudido dos 
vecinos á las voces de auxilio que eila 
dió. 
E l encargado de la casa en que reside 
la Gómez , m a n i f e s t ó ser cierto lo dic'.io 
por é s t a . 
L a po l ic ía dió cuenta de este hecho al 
s e ñ o r juez de guardia, y procura la deten-
ción del acusado. 
E l vigilante de Obras Públ icas F r a n -
cisco Montalvo, p r e s e n t ó anoche en la 
tenencia de pol ic ía de L u y a n ó á los blan-
cos J e s ú s Castro Vi l lar , Domingo N'úñe? 
Regueiro, JoSé P é r e z Far iña y Ramón Ro-
dríguez , vecinos todos ellos de Infanzón 
letra A, porque á su presencia insultaron 
y amenazaron al maestro de obras An-
tonio L ó p é z López , vecino de Puerta Ce-
rrada n ú m . 26. 
E l vigilante Montalvo tuvo que soste 
ner una lucha á brazo partido con el Cas-
tro, para quitarle un cuchillo que lleva-
ba á la cintura. 
Todos ellos fueron presentados ante el 
s e ñ o r juez de guardia, quien á su vez los 
dejó citados para que hoy comparecieran 
ante el s e ñ o r juez correccional de la sec-
ción Tercera , por ser de la c o m p e í e n c i a 
de é s t e el conocer de dicho suceso. 
E s t a madrugada el vigilante n ú m . 1181 
p r e s e n t ó en la T e r c e r a E s t a c i ó n de Poli-
c ía á los negros Lorenzo Fuentes Cabre-
ra, de Zanja 70; Alejandro A. Fresneda, 
de Atocha 2, y la mestiza María Mart ínez 
Gutiérrez , á los que detuvo en Zanja y 
Amistad, por estar promoviendo un gran 
e s c á n d a l o , y acusar la ú l t i m a á los otros 
dos de haberla maltratado d é obra, lesio-
nándola , y hurtarle 40 centavos plata.. 
L a Mart ínez estaba ebria, y al Fuentes 
se le o c u p ó el dinero hurtado á é s ta . 
L a p o l i c í a r e m i t i ó al v ivac á los tres, 
a c u s á n d o l o s d© e s c á n d a l o en la v ía pú-
blica. 
Ayer por la m a ñ a n a , en la calle de In-
dustria y Neptuno, tuvo la desgracia de 
caerse de un carre tón , el negro Victoria-
ño Jaime H e r n á n , vecino de Aguila 25, 
sufriendo por esta causa una herida con-
tusa en la reg ión occipito frontal dé pro-
nós t i co leve. 
E l hecho fué casual y el lesionado p a s ó 
á su domicilio. 
Pedro F a l c ó n Riera , dependiente, veci-
no de R e i n a n ú m . 32. y Julio Otazo Aiba, 
estudiante, residente en Prado 99, se p ío-
sentaron ayer en la T e r c e r a e s tac ión de 
pol ic ía , por manifestar el primero quo en-
c o n t r á n d o s e en el café " E l Dorado," calle 
de Teniente Rey esquina á Prado, obser-
vó que el segundo llevaba puesto un al-
filer de corbata muy parecido á uno que 
perdió hace días una hermana del :licen-
te, y al r e c l a m á r s e l o se n e g ó á entre-
g á r s e l o . 
Otazo m a n i f e s t ó que hace pocos d ías 
compró dicho alfiler, y que no e s t á dis-
puesto á e n t r e g á r s e l o á F a l c ó n . 
Ambos individuos quedaron citados de 
comparendo para el día de hoy, ante el 
juez c o r r é c e i o n a l competentes. 
Anoche ingresaron en el V i v a c los blan-
cos A n d r é s P é r e z Gonzá lez y J o s é L ó p e z 
Rodr íguez , sin oficio ni domicilio conoci-
do, los cuales fueron arrestados por dos 
agentes de la S e c c i ó n de Expertos de la 
pol ic ía Nacional, por ser los que, en riña, 
lesionaron á Pedro Paret, en el parque 
Central . 
E l juez correccional del distrito c o n o c i ó 
de este hecho, y los detenidos quedaron 
á su d i s p o s i c i ó n . 
Del portal de lacasa L í n e a núm. 209, 
residencia de don R a m ó n Mendoza Pedro-
so, hurtaron ayer tarde una bicicleta, va-
luada en 26 pesos oro e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Mendoza no sospecha quién 
pueda ser el autor de este hecho. 
E l doctor Humara , m é d i c o interino de 
la casa de salud " L a P u r í s i m a Concep-
ción," a s i s t i ó ayer tarde al blanco Pedro 
Roiz H e r r á n vecino de Rizo 20, c-n Puen-
tes Grandes, de quemaduras en la cara y 
ambas manos, d é p r o n ó s t i c o menos gravo. 
E s t a s lesiones las sufr ió casualmente 
en su domicilio el sábado ú l t imo, al ex-
plotar un aparato de carburo para el alum-
brado, en los momentos de acercar al 
mismo una vela, y tener aquel un escape 
sin saberlo él . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, julio 2 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a . 
L'vo ia i i«rlcuno 
oro e s p a ñ o l . . 
Uro am<?ricauo 
plata e s p a ñ o l a . 
Centenes . . . . 
Id. en cantidades. 
. . . 98% 987/8 p¡0V. 
contra 
. . . 1081,4 108% P p r 
contra 
. . . 9 9^ 
á 5-33 en p U U 
á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
1M peno americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 109i.i V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C e n t e ñ e » . . . . n 
Luises , 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos platii 1J. 
20 Idem, ídem. Id. . 















P r o v i s i o n e s 
Julio 2 
Precios pagados hoy por ios si-
guieutes arücuios: 
Aceite de oliva. 
Tvu latas de 23 Ibs. qt. $ á 12.V4 
K11 latas d» 9 ibs. qut. 12.Vi á 12. ^ 
hu latas de 41/2 los qt. á 14.00 
Mezclado s. ciase caja á 10.00 
Almenaras. 
Se cotizan ' á 37.00 
Arroz. 
De semilla á, 
De eanilia nuevo . . . 4.1, 
Viejo . , 
I De Valencia 
: Ajos. 
! De Murcia nuevos á 32 cts. 
í Catalanes No hay. 
| Montevideo . . . . . á 28 cts. 
i Bacalao. 
1 Noruega á 
j Kscocia á 
I Halifax á 
¡ Robalo á 
| Pescada á 
Cebollas. 
Del País No hay. • 
De Monte vid 30 . . . á 18 rs. 
Isleñas á 20 rs. 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . á 24.1-2 
Otras mareas . . . . á 21.yo 
Frijoles. 
Dé Méjico, negros . . á 
Del País . á 
Blancos gordos . . . . o.1/̂  á 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.14 
Artifical á 12.00 
Papas, 
En barriles del Norte a 7.00 
Papas sacos . . . . á 26 rs. 
'Nnuevas del país . . No hay 
Isleñas *• á 4 . ^ 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . a 32.00 
Sociedades y Empresas 
E l s e ñ o r _ ' d o n Mannel F e r n á n d e z Ci -
brián nos participa por c ircular fechada 
en éstíi el 26 de Junio, que ha vendido tu 
establecimiento titulado " E l Pincel," sito 
en Obispo n ú m . 79 y Compostela n ú m . 55, 
con todos sus c r é d i t o s activos y posivos, 
á sus hijos don Abelardo y don Julio F c r 
n á n d e z Morejón, los que han formado una 
sociedad que girará bajo la razón de Her-
manos Fernández , de la que son gerentes 
los citados s e ñ o r e s don Abelardo y don 
Julio, é industriales don José , don Alber-
to y don Manuel F e r n á n d e z Morejón, ha-
biendo conferido poder general, con uso 
de la firma social, á los s e ñ o r e s don Al-
berto y don Rafael F e r n á n d e z Morejón . 
Con fecha 17 de Junio ú l t i m o ha que-
dado disuelta la sociedad que giraba cu 
esta plaza bajo la razón de Vil lar , Gu-
t iérrez y Compañía , y para continuar sus 
negocios, de las fábricas de chocoiatoa, 
dulces, galleticas, bizcochos, pastas para 
sopas y ref inería de azúcar , tituladas 
"Mestre y Martinica," y " L a Colonial," se 
ha constituido con la d e n o m i n a c i ó n de V i -
llar, Gut iérrez y S á n c h e z , S. en O,, una 
nueva que se ha hecho cargo de todos 
I los c r é d i t o s activos y pasivos, bienes, de* 
i rechos y acciones de la anterior sociedad, 
\ todo con efectos retroactivos al primero 
de Abri l del a ñ o corriente. Constituyen 
I la nueva sociedad, los s e ñ o r e s don Ma-
nuel V i l l a r C a ñ e t e , don Manuel Gut iérrez 
j Gut iérrez y don Pedro S á n c h e z Gómez , 
I como gerentes y con la firma social in-
' distintamente; don Joaquín V i l l a r Gafle-
! te, don Ricardo Palacio P e l á c z , don An-
¡ tonio Díaz Blanco y don J o s é Hoyo F e r -
nández , como socios comanditarios. 
• «o»- 1 
P u e r t o á e i a H a D a n a 
COSTUR 
j West el vapnr airierieano "Miami." 
Suscríbanse á " E l Fígaro." que 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnítico míi-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artéticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilettes" eú negro. 
" E l Fígaro' ' regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes. adelantado. 
Pídanse númerofi y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 «It. 26-28 
Vapor noruego "Signe," conaignado á 
Louis V . P lacé . 
Para la Habana 
J . B . Clow é hijos: 4,782 tubos. 
M. V . Rivas : 30 sacos harina. 
Ara. Trading y C a . : 231 tubos. 
M. K o h n : 3,070 id. 
García, Blanco y C a . : 500 sacos harina 
y 35|3 manteca. 
Is la , Gut iérrez y C a . : 750 sacos harina, 
5¡3 jamones y 250 sacos m a í z . 
Galbán y C a . : 750 id. harina. 
B. F e r n á n d e z M.: 1,000 id. maíz . 
banderas. Cal le y C a . : 250 id. mafz, 5 
barriles, 1012 y 25|3 manteca y 5 cajas 
puerco. 
Varas , F e r n á n d e z y C a . : 500 sacos 
maíz . 
Genaro Gonzá lez : 250 id. Id. 
A. Lamigueiro: 200|3 manteca. 
J . Ortega: 200 sacos harina. 
Yen Sancheon: 11 cajas puerco. 
M. Bayola: lOjS estearina. 
Tauler y Gui t ián : 25 cajas s a l c h i c h ó n y 
J . M. B é r j i z é hijo: 1 id. jamones, 3 
id. y 60 cajas manteca. 
E . H e r n á n d e z : 1 Id. y 3 barri les jamo-
nes y 250 sacos maíz . 
Gonzá lez y S u á r e z : 10 cajas puerco. 
Barraqué , Maciá y C a . : 10 id. tocino y 
1 fardo sacos. 
E . Portil lo: 1,745 tubos. 
Querejeta y C a . : 500 sacos maíz . 
J . A. Bances y C a . : 250 id.harina. 
Gaubeca y C a . : 25 toneladas lingof.es 
de hierro. 
F . Taquechel: 6 bultos efectos. 
Champion y Pascua l : 7 id. Id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 1 id. id. 
Palacio y Garc ía 2 id. id. 
The Borden y C a . : 6 id. id. 
M. S á n c h e z y Hno.: 9 Id. id. 
G. M. Broun: 17 id. id. 
Gwinn y Gowell: 1 id. id. 
E . S a r r á : 2 id. id. 
The T r u s t y C a . : 2 Id. id. 
T . E . Besosa: 42 Id. id. 
D. T e j e r a : 75 id. id. 
Torre, Gut iérrez y C a . : 26 id. id. 
Pumariega, Garc ía y C a . : 1 id. id. 
Alvaré , Hno. y C a . : 1 id. id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 1 id. Id. 
R. S u á r e z y C a . : 5|3 jamones. 
M e n é n d e z y Arrojo : 5 id. Id. 
F . Pi ta: 6 id. id. y 200 cajas velas. 
M i l a n é s y Alfonso: 5|3 jamones. 
L lamas y Ruiz : 6 Id. Id. y 250 sacos 
maíz. 
Muñíz y C a . : B\S jamones. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 6 id. Id. 
Crusel las , Hno. y C a . : 100 id. sabe.D 
Cuban Trading Co.: 50 toneladas lin-
gotes de hierro. 
Salceda y Hnos.: 2513 manteca. 
Loidi , E r v i t l y C a . : 500 sacos maíz . 
J . L ó p e z S e n é n : 10¡3 manteca. 
Armour y C a . : 80 bultos puerco, 5 ca-
jas s a l c h i c h ó n . 5 barriles jamones, 20 id. 
chorizos, 550 cajas y 250|3 manteca y 5 
bultos efectos. 
J . Agui lera y C a . : 2 id. id. 
Snare T . y C a . : 918 piezas madera. 
M. Ir ibarren: 50 barriles resina. 
V. Rowman: 50 id. id. 
A. G o n z á l e z : 10,321 piezas madera. 
J . P e r p i ñ á n : 250 sacos maíz . 
Dooley, Smith y C a . : 250 Id. id. 
M e n é n d e z , Bergasa y C a . : 300 cajas ve-
las. 
G. Ruiz y C a . : 150 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 4,150 tubos. 
F . Wolfe: 1 caballo. 
Orden: 34 bultos efectos, 20 cajas puer-
co y 20 id. manteca. 
Para Gibara 
J . Urquiola: 150 sacos harina . 
Para C á r d e n a s 
B. M e n é n d e z y C a . : 7)3 jamones, 25 ca-
jas s a l c h i c h ó n y 150 sacos harina. 
Lluría . F r e i r é y C a . : 1,000 id. sal y 1 
bulto efectos. 
M e n é n d e z , Garr iga y C a . : 7|3 jamones. 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y C a . : 5 id. Id. y 
500 sacos maíz . 
Ir ibarren y L ó p e z : 613 jamones y 17 ca-
jas s a l c h i c h ó n . 
Orden: 550 sacos harina, 27 bultos efec-
tos y 365 id. maquinarla. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGION OE VALORES 
* B R E 
HiDetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la d« 
Cuba contra oro, de 4 á 4*4 
Plata e s p a ñ o l a oonira oro espafiol: 
98% á 98% 
Greenbacks contra c/o español , 
10S34 á 108% 
VAI^OIÍED 
Com. Vcnd. 
Fondos públ i cos Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 109 114 
10. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda interior . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 114 110 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntaraic;nto 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VJ-
l lac lara . N 
(d. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Calbar ién N 
Id. primera Id. Gibara á 
Ho.lguíu , N 
Banco Terri tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 118 125 
Bonos dt; la I l a v a n a Elec-
tric Rai lway's Co. (eo 
c i rcu lac ión) 105 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
ios F . C. U . de la Ha-
bana 111 117 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago . . . . . . . 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1888 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central ¿ z u c a r e r o 
"Covadonga" rí 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eleo-
tricidad 107 Va 109 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millonee;. . N 
Matadero Industr ia l . . . 
Fomento Agrario . . . . 
Cuban Telephone Co. . . 
A C C I O N E S 
Raneo E s p a ñ o l ae la lela 
de Cuba 95'/2 10^ 
Ix-dividendo. 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l 
d í l Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited PreCe-
ridas 
Id. Id. (comunes) . . . . 
f errocarr i l de Gibara & 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construcc i> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana Electr ic 
Rai lway's Co. ( r r e í e r c n -
los) . . . . 
Ca . id. id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de S a n c t í 
Spfritus 
Ca . Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terri tor ia l de Cuba. 
H . i-!. Beneficiadas. . , . 
C á r d e n a s Ci»y Water Works 
Company 
Ca . Puertos de Cuba . . . 
. Habana, julio 2 de 1912. 
E l Secretar!'?. 






























E a p r e s a s Mercantiles 
E L S O L 
Construcciones y reparaciones A plazos 
E l Presidentr de í-sta Compañía pone en 
conocimiento del público .que ha queda-
do definitivamente establecida la oficina i¡e 
la misma, en la Calzada de Bclascoaín n ú -
mero 207, altos. 
C 2261 3-1 
Asociac ión de Depend 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
d e C é d u l a s d e l 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas hipotecarias del Primer E m p r é s -
tito que és ta Asociación tiene conceiLi'io 
con el "Banco Español de la Is la de C u -
ba," por la suma de $250,000 moneda ame-
ricana que han resultado agraciadas en el 
Í6S. sorteo efectuado por ante el Notario 
Ledo. Francisco de J . Daniel, el día 29 de 
Junio de 1912. 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 2 
S E R I E " A " 
471. 422. 283, 89, 605, 720, 872, 547. 18t/95^ 
825, 243, 893, 78, 241, 796, 475, 772, 383, 1C6, 
145, 852, 231, 458,: 563. 376, 426. 








































































Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedores 
de dichas cédulas hipotecarias pasar a l 
"Banco Español" k hacerlas efectivas á. 
partir del día primero de Julio próximo. 
También se hace público que desdo c«» 
fecha queda abierto el pago de los Cu pone-a 
vencidos el día de hoy. en el expresado Ea-i 
tablecimiento de crédito. 
Habána, 29 de Junio de 1912. 
E l Secretario, 
M a r i a n o P a n l a g u a , 
S O S 
IGLESIA OE U MERCED 
E l jueves 4. á, las ocho, solemne miwa 
cantada A, Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. . Al final se cantará, el gran bimno 
del Maestro l'bcdn. 
7648 lt2 Zá-% 
35 ¡3 rúan teca, 
Fernández 
Fritot y 
1̂ 1 id. Id. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Mañana, miércoles 5, se celebrarán honras fúnebres en 
la Iglesia de San Francisco, antes San Agust ín, á las ocho y 
media de la misma, por e l eterno descanso de l alma de l 
SEÑOR DON 
P E D R O S A N C H E Z S ñ l l , 
QUE FALLECIO EN CHERBURCO, FRANCM. 
Su viuda, madre y hermanos suplican á sus 
amistades se sirvan asistir á tan piadoso acto' 
Habana 2 de Julio de Í 9 Í 2 . » 
vi 
(TB 
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H A B A 
Anoche. 
E l piíblico estaba en los teatros. 
Dividíase entre el Nacional y Pay-
ret para la inauguraeión, en el prime-
ro, de la temporada de Regino López 
y, en el segundo, de las veladas cine-
matográfieas de la Citha Films Com-
pany. 
Meno completo el del Nacional. 
N i un palco, ni una sola luneta deso-
cupados. 
La nueva obra, Regino por h Isla, 
abunda en chistes -y en situaciones 
cómicas. 
Muy aplaudida. 
En Payret, por su parte, gustó mu-
cho el espectáculo que ha de ofrecerse 
á diario y siempre con grandes atrac-
tivos. 
Una novedad señalaré. 
Es la de la pantalla creada por el 
famoso Pat té , y que lleva su nombre, 
para las proyecciones cinematográficas. 
Lo mejor que se conoce. 
No es posible, con semejante panta-
lla, n i la más leve oscilación. 
E l nuevo espectáculo de Payret tie-
ne para colmo de aliciente la colabora-
ción musical del maestro Agustín Mar-
t ín con su sexteto de cuerdas. 
Ofreció anoche una selecta audición. 
Números preciosos de ópera se suce-
dieron, entre otros los bailables de Gio-
conda., ejecutados con sumo gusto y 
maestría. 
Las nuevas temporadas de nuestros 
dos primeros teatros no podían haberse 
inaugurado bajo mejores auspicios. 
Su suerte está asegurada. 
El 4 de Julio. 
Es la fiesta nacional americana. 
So celebrará primeramente en el 
Lmérican Club con un almuerzo de 
numerosos cubiertos. 
Y por la noche los conciertos que se 
preparan en Plaza Gardcn-, en Mira-
mar y en Trnfrha dedicados los tres 
á la colonia americana. 
La fiesta de Troicha promete reunir 
muchos atractivos. 
Aquellos jardines, tan espaciosos y 
tan pintorescos, ofrecerán en esa no-
che del jueves un aspecto animadísi-
mo. 
Sigue siendo Trofcha el obligado ren-
dez vous de las familias del Vedado 
en estas' monótonas y cálidas noches 
de los veranos habaneros. 
Allí está siempre, y los domingos 
especialmente, lo más smart de la bella 
barriada. 
Be vuelta. 
ihi el vapor México, que arribó ayer 
á puerto, ha regresado de su viaje á 
los Estados Unidos el director de La 
Política Cómica, amigo y compañero 
tan querido como Ricardo de la Tó-
rnente, el maestro de los caricaturis-
tas, inimitable en el género. 
Llegó en el mismo vapor el señor Jo-
sé Barraqué acompañado de sus hijos 
Pepe y la espiritual y graciosa Jose-
fina. 
Y otro viajero más, el señor Manuel 
Lluch, catedrático de la Academia de 
San Alejandro. 
Esperábase á Chocano. 
Pero en la lista del pasaje del ^[e-
xico no figuraba el nombre del ilus-
tre poeta peruano de quien decíase 
que volvía á la Habana acompañado 
de la bella dama guatemalteca, señora 
Margarita Batres, con quien acaba de 
contraer matrimonio en Nueva York. 
Viene á nuestra ciudad el cantor de 
Alma. América de paso para Méjico. 
/.Llegará en el Saratoga mañana ? 
A propósito del Saratoga. 
En este rápido y elegante vapor de 
la Ward, L i n c , que saldrá nuevamen-
te para New York el sábado próximo, 
tiene tomado pasaje el doctor Eduar-
do F . Plá. 
Durante su ausencia quedarán hecho 
cargo los doctores Arturo Tejada y 
Manuel Delfín, tanto de su clientela 
particular como del consultorio médi-
co que tiene abierto en el establecimien. 
to hidroterápico del doctor Valdes-
pino. 
La dirección del Instituto de Segun-
da Enseñanza será confiada, interina-
mente, al doctor Felipe García Cañiza-
res. 
Cúmpleme, en nombre del distingui-
do doctor Plá. despedirlo de todas sus 
amistades. 
Y que llevo un viaje feliz. 
Una tiesta de arte. 
4 • 
Y fiesta selecta, interesantísima, que 
se celebró la noche del sábado en el 
Conservatorio que tiene abierto en el 
Vedado, bajo su meritísima dirección, 
el profesor Enrique Masriera. 
Hizo su presentación, dando gallar-
das muestras de sus adelantos art íst i-
cos, la señorita Enriqueta Baños. 
Estuvo inspiradísima. 
Cada número que tenía en el pro-
grama le valió una ovación. 
Señalaré,' como lo más aplaudido de 
la noche, la gran Tarantela de Goots-
ehaltk ejecutada á dos pianos por la 
señorita Baños y el profesor Masriera. 
Fué el clou del concierto. 
Hubo también aplausos, y muy me-
recidos, para el maestro Alvarez To-
rres, profesor de violín. guitarra y 
bandurria en ese brillante centro de 
educación artística. 
Al mejor lucimiento de la fiesta con-
tribuyeron otras adumnas del propio 
Conservatorio tan aventajadas como 
Herminia Alfonso, Marina Cuanda, Pi-
lar é Isabel G-ordon, María de León, 
Amelia Rodríguez y Bertha v Guitha 
Walther. 
No es posible olvidar el valioso con-
curso de los profesores Luis Roig y 
Pilar ^Masriera. 
Selecta la concurrencia. 
Entre ésta, señoritas tan distingui-
das como Julia Blanco Herrera, Mer-
cedes Ajuria , Miárgot y Graziella Mo-
rales. F i n i t a Cailbó, Rosa, Rita, y Ma-
ría Garrigó, María Luisa y Cecilia 
Méndez, Clemencia, María Luisa" y 
Margot Gener, Consuelo Alvarez y 
Graziella Heydrich y sus graciosas 
hermanas María de los Angeles y 
-Margot. 
E l profesor Masriera es acreedor á 
todo género de felicitaciones por esta 
brillante fiesta. 
Un éxito completo. 
P. P. C. 
E l doctor Adolfo Reyes se ha trasla-
dado con su distinguida fiamilia á San-
ta María del Rosario. 
Pasará allí el verano. 
* * 
< Recibo una tarjeta preciosa. 
Es el s'ouvenir del bautizo de una 
angelical criatura, Pedro Manuel Or-
lando, encanto y adoración de sus 
amantísimos padres, el joven y simpá-
tico matrimonio Amelia Coronado y Jo-
sé Orlando Morales y Perdomo. 
La interesante ceremonia, en la que 
ofició el popular párroco del Angel, tu -
vo celebración el sábado último en la 
casa de la calle de la Salud que es re-
sidencia de la distinguida familia de 
Morales Santa Cruz. 
La madrina del nuevo cristianito fué 
una dama tan distinguida cómo Gloria 
Perdomo de Morales. 
Y el padrino, el •complacidísimo 
abuelo, Manuel María Coronado, direc-
tor de L a Discus ión . 
Repetiré que es preciosa la tarjeta. 
E l mismo modelo, aunque en tamaño 
menor, de la que fué estrenada para el 
bautizo de los dos primeros nietos del 
Presidente de la- República. 
Muy elegante y muy chic. 
Mme. Bayon. 
¿No la conocen ustedes? 
PARAGUAS de SEDA PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en NANSOÜK. WARAN-
DOL y VOILE. 
LIQUIDACION de medias de ¿asa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
LOS ANCHOS, desde 25 centavos, 
PRECIOSAS GUARNICIONES en Nansonk bordado, con 
GUIPURES y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
I f l T e j i d o s , s e d e r í a -
\ c o n f e c c i o n e s y s o m , 
. J i f i i U b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
esquina á C d P O S T E l A Telé fono A - 2 5 3 0 OBISPO 
C 201Í 
Una artista en materia de peinados 
cuyo sáloncito de la calle de San Ra-
fael, en los altos de E l Encanto, está 
siempre visitado por damas de las más 
distinguidas. 
Se ha hecho Mine. Bayon la peina-
dora de moda. 
Por su arte y su huen gusto. 
Una nota de amor para final. 
Se refiere á Mercedes Díaz de V i -
llegas, la bella hija del ilustre presi-
dente del Banco Territorial, cuya ma-
no ha sido pedida por el joven FeT-
nando Averhoff. 
Mi enhorabuena. 
ENRIQUE F O N T A N Í L L S . 
L A S U Ñ A S 
Detalle que es objeto de especial aten» 
ción de las damas: las ufias hermosas y 
delicadas. Para conseguirlo, el único, el 
mejor producto, es la Crema Aura, que las 
liace flexibles, brillantes 6 irreprochables. 
Apl icación sencilla. 
Depós i to en 151 Kncanto, Galiano y Sün 
Rafael. 
F I E S T A I N T I M A 
Con motivo de celebrar su fiesta ono-
mástica la distinguida señora Leonor 
Suáre / de Fernández, se reunió ano-
che en su morada un grupo de distin-
guidos amigos. Entre las damas que 
allí se congregaron pudimos anotar las 
que á continuación se expresan: 
Señoras Margarita (jarcia de Alar-
cón Carolina Realpoyo Viuda de Fer-
nández, (Amalia F. de Arana, Sofía 
Alhertus de Díaz, María Díaz de Re-
gateiro, Magdalena Suárez de García, 
Antonio Carrerá de Díaz, 
Señoritas Rita María Suárez, Carme-
liiia Alonso, Florín da y Estela Suárez, 
Magdalena Soberado, Saturnina Gar-
cía, .Merced i ta Gutiérrez y la lindísima 
v encaritadora señorita Blanca Rosa 
Díaz. 
Se hizo música hasta altas horas de 
la noche, amenizando el acto el cono-
cido pianista Antonio Romeu, quien 
nos deleitó con las mejores piezas de 
su repertorio. 
¿ A D O N D E V A I S , 
L E C T O R E S ? . . . 
Lo habla olvidado, Pero desde anoche 
lo sé una vez más. Vais—¡oh, público, 
amable siempre!- -á donde os llaman.. . 
Todo, pues, consiste en saber cói .o 
os puede llamar con seguro éxito. 
De algún tiempo al presente apenas si 
conocimos algún empresario que acertase. 
E l público, así, se alejaba cada nocho 
más. . . 
Y he aquí mi sorpresa: 
Sin un rumbo fijo salí ayer del DIA-
RIO. , . 
¿A dónde ir? 
L n Payret se anunciaba -a iiKu/suia-
ción de la temporada de arte cluemato-
gváflCQ de la Cuba Films C e . . . Kra una 
novedad: el teatro rebosaba de público. 
Me asomé al de Albk-u, dóuriO Suufus 
y Artigas nos anunciaban--venían anun-
ciándola desde hace un mes—"La Cam-
paña de Oriente"... Otra atracción: ;otro 
lleno! 
Pasé al Nacional. Debutaba Regino. 
¿Cómo no agotarse las localidades?... Y 
así fué. 
¡Lástima que no siempre estén en re-
lación la cantidad de concurrentes, y la 
calidad del arte!. . . 
E n resumen: que el público, nuestro 
amado señor, hubo de acudir.. . á donde 
supiéronle llamar. 
Hay público para todo y para todos. 
¡Aunque tanto tiempo hiciera que no 
lo había para nada ni para nadie!. . . 
¿Lo seguirá habiendo por larga tem-
porada? 
De los señores empresarios depende'. 
No hay más que un doble talismán pre-
fijo: novedad y a m e n i d a d . . . 
SALOH MOSTE GARLO 
Gran c i n e m a t ó g r a f o y concierto, único «n 
,su clase, P R A D O 117, al lado del Ccni.ro u a -
llegro.—HOY, martes 2 de Julio de l.M... 
HOY!—Estreno de la interesante pel ícula 
de actualidad en dos partes: 
L a C«ui|)aOa de Orlente «le i íH-
la misma que exhiben los teatros Alblsu y 
Pavret Amil no ve i»or 10 eentavom. B8 la 
pel ícu la de actualidad de mAs interés , to-
mada sobre el mismo campo de batalla por 
el inteligente fo tógrafo cubano señor E n -
rique Díaz. 
Se exhib irá al principio de la begumia 
tanda. . 
FA resto del programa es tá compuesto 
de pe l ículas de gran atractivo. 
Todos' los días estrenos de sensac ión . 
Bntrada y aalentoi 10 e<«. por tanda. 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes, de oin ÍO 
y media á siete p. m.: 
1.—Marcha Militar "Angelillo;" S. Lope. 
2—overtura de la ópera "La Dame, de 
Pique;" Suppé. 
3. —Gulglielmo Ratoliff; Mascagni. 
4. —Selección de la ópera "Sansón y Da-
lila;" Saint Saens. 
5. —Entreacto "Nekayah;" Gruenwald. 
6. —Danzón " L a Bella Carmela;" F . Ro-
jas. 
7_-Two step "Bedelía;" Scharts. 
E C O S 
E l espectáculo que la Cuba Films Co. 
nos ofrece en Payret, desde anoche, es 
realmente artístico. 
Comienza por sorprendernos muy grara-
mente la presentación de la novísima 
Pantalla, primera que se exhibe en Cuba, 
y en la cual—por su blancura mate, por 
su tensión extrema, por el marco en nue 
se encuadra—destácase, como en ninguna 
otra, el relieve, la perspectiva, hasta el 
más ínfimo detalle del gesto 6 de la es-
cenografía. . . 
Agréguese que la Pantalla álzase, entre 
flores, en pleno escenario, y que, para 
mayor exquisitez en las proyecciones, una 
notable orquesta, dirigida por el maestro 
Agustín Martín, nos obsequia con selecta 
música de los grandes maestros. 
Disfrutan, así, los espectadores de Pay-
ret, del doble encanto de la comedia ci-
nematográfica y de la música. 
L a novedad pelicular que a,noche vimos 
fué la de " E l hijo pródigo," cuyo asunto 
interesantísimo conmovió en grado :5u-
mo. 
Para boy se anuncia esta sensacional 
cinta en la primera tanda. 
E n segunda: "Max recobra su libei-
tad," "La campaña de Oriente" y el es-
treno de "Salvada por sus leones," asom-
brosa creación cinematográfica. 
, Y en ambas tandas, concierto. 
L a Cuba Films Co. merece nuestro 
aplauso. 
Su público, nuestra enhorabuena. 
* 
E l anuncio de La Campaña de j.'¡er. 
te" llenó de concurrentes, como antes in-
dicamos, el simpático teatro de Albisu, 
donde tan brillante y fructífera camnaúa 
realizan Santos y Artigas. 
"La Campaña de Oriente" satisfizo á 
todos los que la vieron. 
E s una verdadera información gráfica 
de los Sucesos de Oriente, doblemente 
interesante porque es este ejemplar que 
exhiben Santos y Artigas, el único en 
el que se vé al cabecilla Evaristo Este-
noz, cuando en 1910 fué puesto en liber-
tad en causa que se le siguió por conspi-
rador. 
La película es clara, muy detallada y 
1 proyectada con toda la fijeza por un insu-
] perable aparato cinematográfico. 
Hoy reprisan Santos y Artigas esta pe-
! líenla, y entre otros estrenos anuncian el 
| de la cinta titulada "Reconocimiento del 
] León" ó "Salvado por los leones," pelícu-
¡ la perteneciente á la cinematografía sen-
sacional, ( 
Santos y Artigas estrenarán diariamen-
te las mejores producciones de la fotogra-
fía animada. 
Para ello cuentan con la presencia a« 
Artigas en el mercado europeo, donde se 
encuentra seleccionando entre lo mejor. 
Todos los viernes, día de moda, estro-
narán Ion activos empresarios de Albisu 
una película titulada "Figurín cinemato-
gráfico," la cual reproducirá las últimas 
modas de París. 
iTa lo saben las damas. 
"La bella Lucerito," que se estrenó 
anoche en el Casino, gustó mucho, siendo i 
aplaudidísima Mercedes Serra. 
Hoy. en primera tanda, "La bella Lu- j 
cerito." 
En segunda, " E l nuevo servidor" y "MI 
riiisma cara." 
—Mañana, beneficio de Pilar Bermúdez, 
"La cañamonera" y " E l día de Reyes." 
—Pronto, extraordinarias novedades . . 
I Pous nos anuncia hoy en Martí las di-
I vertidísimas zarzuelas "Antón el presta-
mista," "La odisea de un gallego" y "üna 
noche en Daiquirí." 
* 
Una hermosa colección de películas tie-
ne seleccionada la Empresa del elegan-
te Salón Norma para la función de la 
noche de hoy martes. 
Entre ellas se destacan, por su gran ar-
te y delicadeza de argumento, las titu-
1 ladas "En la llama del amor la maiiposa 
i quema sus alas," emocionante idilio japo-
• nés, en dos partes, toda en colores; "Ma-
| ximino ministro," selecta comedia: "Con-
secuencias de una herencia respetable," y 
otras. 
—Mañana, miércoles exhibirá "til amor 
pasa" y " E l ataúd de cristal." 
Jesús Artigas sigue en viaje de recreo 
por Europa. 
E l último saludo que de él /eciho viene 
de Ber l ín . . . 
Una envidiable visita. 
Recibo el tercer número de "Doña Pol.*' 
la delicadísima re-, Lsta del exquisito Loza-
no Casado. 
Sea bien venida. 
Un muy notable artista español me ha 
honrado con su visita: Agustín Calvo, 
aplaudidísimo bajo del Teatro Real, de 
Madrid... 
E l amigo Calvo viene de Méjico y de 
los Estados Unidos, donde efectuó brillan-
tísimas campañas. 
Ya le oiremos... 
C. de la H . 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E l Santísimo Sacramento, que tan in-
numei*ables devotos cuenta en esta capi-
tal, se encontraba de manifiesto la sema-
na última en el suntuoso templo de la 
Merced. En lujoso camerín se divisaba 
á Dios sacramentado. 
L a tarde del 28 fué un verdadero lle-
no de público. 
L a tarde del domingo no fué menos 
grata é imponente. E l Divino Señor reco-
rrió bajo palio las espaciosas naves, es-
coltado de numerosos caballeros y la Co-
munidad de PP. Paúles, celebrándose la 
reserva con verdadera solemnidad. 
CARMELO. 
P U B L I C A G I O M E S 
L A C O N S T R U C C I O N M O D E R N A 
Ha llegado á nuestro poder un pj-̂ m-
plar de esta importante revista de Inge-
niería y Arquitectura. Trae trabajos muy 
notables y profusamente ilustrados, en-
tre ellos sobre la construcción de puen-
tes de cemento armado. 
Publica en todos los números una co-
lección de modelos de casas económicas, 
y reparte una obra en forma encuaderna-
ble titulada "Estudios y Tanteos," cuya 
fama la ha adquirido por los tres tomos 
publicados. 
Dada la índole de esta revista y su an-
tigüedad, huelga recomendarla por ser 
bien conocida entre los profesionales. 
Sólo diremos que cuesta 20 francos al 
año, pudiéndose suscribir á ella en la Ori-
clna Técnica, Bernaza 42. 
SACOS V PANTALON 
"LA MODA KLKGANTÉ 
Muralla 48, entre Aguacate y Q 
7608 
I. CA.VI'K" ^t 
Regulador y filtro P 0 B 
S e v e n d e en las boticas y ^ 
g u e r í a s de S A R R A , JOHNSON 
T A Q U E C H E L y en las F E R D * 
T E R Í A S y Q U I N C A L L E R í ^ 
Depós i to general: Cugat, Habana ^ 
C 2215 
ñ U P E T I T P A R I S 
Acaba de recibir los ú l t ima 
M O D E L O S D E S O M B R E R O ^ 
para paseos y playas, también 
para lutos. 
Blusas y sayas de warandol 
todo á precios muy módicos. ' 
Corsés á un centén y se hacen 
por medida de D O S C E N T E N E S 
en adelante. 
Obispo n. 98. Teléfono /\-3Í2¡Í 
C 2376 alt. 3-2 
Gran Ta l l er do Lavado y Plancha.u 
de B K M G N O F I G r E R O A 0 
Bernal nAiiiM. 5 y 7. Teléfono V-lka» 
Unico en F U i luso cuyos trabajos "s¡ j/8, 
con exclusivamente A mano. Kwpeeiolld 
en ropa de caballeros. '̂ í 
6r!54 • 26t-i ja. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T É K A B U l 
(KI Pelo Nejpro y Jumátt Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven 
cabello cano su color primitivo con i 
brillo y suavidad de la juventud. No tía 
el cutis, pues se aplica como cualqm,¡ 
aceite perfumado- E n Droguerías y 
ticas. Depós i tos : Sarrá., Johnson, Taau«. 




3*= 3 0 C 
P A R A H O Y 
Nacional.—"El debut de Constantino." 
"Regino por la isla." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"La bella Lucerito." "Un nue-
vo servidor." "Mi misma cara." 
Martí.—"Antón el prestamista." "La 
odisea de un gallego." "Una ^oche en 
Daiquirí." 




Ultima creac ión de la moda, ron varillaje de c a ñ a brava (calados) y paisa-
Jes seda p o n g é superior, en colores úl t ima novedad, blancos plata y medios 
tonos. 
L o s hermosos abanicos R O S A llevan todos su correspondiente cadena 
porta-abanicos de seda, entrelazada é s t a con preciosas piedras de coral y per-
las orientales. 
Se hallan de. venta en todas las s e d e r í a s , a b a n i q u e r í a s y casas as iá t i cas de 
la Is la de Cuba. 
Ventas a l por mayor, en el a l m a c é n de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A ' ' 
Fábrica: Cerro 476. 
C A L V E T Sf L O P E Z 
C 2401 
A l m a c é n : M u r a l l a 29. 
alt 26-2 Jl . 
VIAJES Y AVENTURAS 
Obras escogidas de Emilio Sa lgan 
Las obras escogidas de Salgari formnn 
gruesos tomos en cuarto, de 400 páginas, 
y están ilustradas con unas veinte lámi-
nas de página entera. Son las más pro-
pias para centros de cultura, ateneos y bi-
bliotecas. He aquí los títulos de las que 
hemos recibido: 
Los misterios de la India. 
Los piratas de la Malasia. 
L a Conquista de un Imperio. 
L a Venganza de Sandokan. 
L a Reconquista de Mompracen. 
E l Rey del Aire. 
L a Destrucción de Cartago. 
En las montañas de Africa. 
E l Tesoro de la Montaña Azul. 
E l Hijo del Corsario Rojo. 
Los Piratas de las Bermudas. 
E l exterminio de una Tribu. 
Los últimos filibusteros. 
Las Aguilas de la estepa. 
Estos libros se venden en la librería 
" L a Moderna Poesía," de José López Ro-
dríguez, Obispo núm. 135, al precio de 50 
centavos cada tomo en rústica, y $1-00 en-
cuadernados en tela con planchas dora-las. 
Se envían por correo, franco de porte, al 
recibo del total en moneda americana ó 
giro postal á la orden del señor José Ló-
pez Rodríguez, Obispo núm. 135, Habana. 
M A I S O 
D U L I O N 
EL CllELL 
D K 
C A L I D A 
TODOS TAMAÑOS 
TODOS ALTOS 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S [ 
3 0 Í 
C 2403 alt. 
m u m ¥ E L E T : 
H I J O S DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono A-U564.—Cable: " U a m o n a r e ü e " 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valorea, haciéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraoio.ies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito 
C 1234 156.! AB. 
G . L Y CÍA. LID. 
BAXÍU'EROS.—üfBRCAnBItBS 23. 
Cai»a originalmente establecida en JS44 
Giran Letras A la vista sobre todos 'os 
tíancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dar especia) atención 
O R A N S F E K E M C I A S POR E l , CAKLM 
c 1236 78-1 Ab. 
• « - » w . w ^ . B . B H 
108, A G U I A R 108. esquina A A M A R G U R A 
Hacen paitos por vi cable, facilitan 
cartas de crédito y giran XetraM 
& corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Kl .o 
Londres, Par<0. Burdeos, Lyon, Bayoiía! 
Hamburgo, Ro.na, Nfipoles. Milán, Géncva 
Marsella, Havre, Lella, Nantei?, Saint Quin-
tín, Dieppc, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masinc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAISA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 P. 
A L O E L L S Y C -
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hac«n pagos por el cable y ffiran letras 
A corta y larga vista, sobro New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de La Compañía de Seguros con-
tra Incendios 1 
C 148 
R O v A L " 
15S-1 E . 
D " P e r d o 
Vías urinarias, Kslrechoz de la orina, Ve-
néreo, Hidroccle, Sífilis tratada por la in-;i 
yección del 60ñ. Teléfono A-1322. Da M 
á 3. Jesús María núm. 33. 
C 1987 Jn- 3 
GONZALO 6 . P Ü M A 1 6 A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 H 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 5* 
DR. G A B R I E L M . LANOA 
De ln facultad de París y Encucla do V i « | 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oído. 
Consultas de I A 8. Amistad nfim. 59« 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VICHADO. ' 
C 2005 J " ' * 
I S I I CORTADOR 
CQMPBTESNTB EN 
RIOOBRNA. MAS i\ ¡ 'OHMK: 
M K X T K RK.V M M. 7 4. i ' 
V I L A i m o . 7509 
S A S T B K U I A A ,,A 




Calle Paseo. vfñA* 
Tdftfono F-1777,. .A 
30 h .r... priMlros, $ -D 
30 res-rvadus. de 5--» 
..n adelant.. 30 familia 
res. 52-nn. Abiertos 
r, .1 S do ln noche. 
Al T O I i m II, V COCHü" 
A D O M I C I L I O . , . ! 
156-23 
ÍQX'IEBE U S T E D ti A ÑAU DlNt-:K«»rC$ , 
Comiu-o une,.Iros polvos pan. teñir " «|r> 
"Ka MÍOS.- i'nalriuler persona i"'("i:'r. . (.\r>' 
l'or 30 centavos el paquete puede f ,0¡i 
eo vestidos Todos colores y no liay g 
idtffacKintS. Bazar Inglés , Galiano 7. 
C 2227 2t)-36 
D E MOMENTO L E POPEMOS 'TA^|S-
cualquier botón que usted necesite. ' • ' " L j l 
mo que !»i desea plisar algfln vuelito. ^ a^ 
mos los ojetes ñ. casi todas las cor •oM 
Somos los preferidos para ese t rabajo. • 
^ar In^VéSi Galiano núm. T2. I 
C 2228 i ' ^ ^ i i J ^ I 
DOCTOR G A L V E Z GUILLEN 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . VE-
HERNIAS u N E R E O . — S I F I L I S 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á. 1 y de 4 á 5-
49 HABANA 49: 
C 2059 Jn. 
